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2008 SPRING 
UNDERGRADUATE COMMENCEMENT 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
Bowling Green, Kentucky 
May 10,2008 
ORDER OF EXERCISES 
10:00 a .m. 
Pre ident Gary . Ransdell , Pre iding 
Grand March . .. . ... .. . . .. ...... . . .. . . ................... . ...... . . .... . ... . .. .. .. . ... . . .. . . .... .. . Professor J. W. Thacker 
(Audience sea ted) Chief Marshal 
Mr. Joe tites 
Condu ctor, WKU Wind Ensemble 
Presentation of Colors .... ......... . ... ......... ......... ...... ......... .. ..... ..... .... ........ ............. ...... ... ...... .. ROTC Color Guard 
ationai Anthem and State ong ......... ............ .. ... ........ .. ... ...... .... .................. ...... ... ... .. ... Mr. Bronson Murphy 
The tar Spangled Banner, Frances SCOtl Key Graduating Senior 
My Old K entucky Home, Stephen Fo ter 
Welcome .... .. .... ....... ............. . .... .... ..... .. ....... ................ .. ... ...... ... ... .... ... ... ... .. .... ....... ... .... ....... President Ransdell 
Recognition of Retiring Faculty and niversity Awards .. ...... .... ... ... ....... .. .. ........... ..... .. .. Dr. Barbara G. BII,rch 
Provost and Vice President for Academic Affa ir s 
Recognition of HOllor Graduates and Ogden :Found a tioll Scholar ............ .. .............. .. . Mrs. Freida K . Eggleton 
R egistrar 
Pre entation of Candidates for D egrees ........ .............. .. .............. .. ........... .. .......... .. .. .. ................. Provost BII,rch 
Conferring of Degrees ... ...... .. ..... ................... .. ........... .. ..... ............ .. ... .. ..... .... .... ......... .. ... .... President Ransdell 
and Mrs. Lois Gray 
Chair, Board of R egents 
Congratulatory Remark ..... ... ..... ........ ..... ...... ........ ...... ..... .......... ..... ....... ........ ... ..... ..... .. .... . President Ransdell 
U.S. Army Oath of Commission ...................... ..... .. .. .. .. ...... .... .. .. ........ .. ............................ Lt. Col. Mark Powell 
Professor of Mi Li tar Science 
Gree ting from Alumni P" esident ... .. ... .... ... .. ........................ .. .............. .......... .. .................. ... .. . Mr.Jolm Asher 
Pre entation of Diplomas .......... .. .. .. ........ .. .................................. .... ... ......... .. Provost Burch and College Deans 
College of H ealth and Human er vices 
Ogden College of Science and E ngineering 
College of E du cation and Behavioral Sciences 
Alma Mater ........ ...... .. .. ................ ............. ...... ..... ... ..... . ... .... .... ......... .. ... ....... ... ........... .. ... ... ......... M r. Mltrphy 
College H eights, Mary Fra ncis Brad ley 
Recessional ....... ... .. ......... .. ..... ..... ... ....... .. ..... .... ..... .. ........ ..... .... .... .. .. ... .. ..... .. .... .. .... ...... .... ... ...... Platform Party 
(Audience ea ted) 
ORDER OF EXERCISES 
3:00 p.m. 
President Gary A. Ransdell, Presiding 
Grand March ..... .. . . .. ...... . . . ............... . . . .. . .. . . . . . . . . .. . ... . .. . .. . .............. .... . . . Professor J. W. Thacker 
(Audience seated) Ch ief Marsha l 
M r. Joe tites 
Conductor, WKU Wind En em hie 
Pre entation of Colors .... ... .... .......... ... ............ . ... ........ .... ...... .... .. .. ....... ..... ... ...... .. ... ............ ROTC Color Guard 
ational Anthem and Sta te Song ........ .. ........ .. .. .. .......... .. ........ .. .... .. ...... .... .... .. ...... ...... .. .. M r. Bronson Mu,rphy 
The Star Spangled Banner, Frances cott Key Graduating enior 
My Old Kentucky Home, S tephen Fos ter 
\Velcome ........ ... ... ......... .. .. .. ... .... ............ .. .... .... ..... ........ ... ... ....... .. .... ... ........ .. ... ... ......... ........ President Ransdell 
Remarks hy Student Government Association Pre ident.. .. .. .. .. .... ......... .... .. .... .... ......... M s. j eanne L. johnson 
Recognition of Retiring Faculty and niver ity Awards .. .. .... .. .. .... ........ .. .... .. .. ...... .... .... . Dr. Barbara C. Burch 
Provo t and Vice President for Academic Affairs 
Recognition of Honor Gracl uates .................... ..... ...... .................. .................. .. ........... Mrs. Freida K. Eggleton 
Regi trar 
Presentation of Cand idates for Degree .... .... .. ............ .. ........................ ...... .......... .... .. .. .. .......... .. Provost Burch 
Conferring of Degl'ees ........... .... .. ... .. .. ......... ....... ....... ... .. .. ..... .. .............. ...... .... ... .. ............... Presidel1 t Ransdell 
and 111[rs. Lois Gray 
Chair, Board of Regents 
Cong ratulatory R emark .... .. .. .. ... . ... ..... . ....... ... .. .... ... .............. , .... . .. .. ..... .. . , . ... ..... P resident Ransdell 
.5. Army Oath of Commi sion .. .. ...... .. ...... ....... .. .. .... ............ .... ............ ...... .. .... .. .. ...... .... Lt. Col. Mark Powell 
Profe sor of Military Science 
Gree tings fTom Alumni President .. .... ... .... ... .... ...... ...... ... ... ...... .......... ....... ....... .. .. ......... ...... ...... M r. john Asher 
PI'esentation of Diplomas ........... .. .............. .. ........... .. .............. .. ...... ....... .. .. .. . Provo t Burch and College Deans 
Potter College of Art and Letters 
Gordon Ford College of Busine 
niversity College 
Bowling Green Community Co llege 
Alm a Mater .... , .... .... ...... ... ....... .. ......... ... . ................. .. ...... .... ......... ...... ........ ....... .. ... ......... ...... ....... Mr. Murphy 
College H eights, Mary Fra ncis Bradley 
Recessional .... .. .... .... ... . ......... ... .. ............ ...... ......... .. ... ...... ........... .......... .. ... ....... ... .. .. .... ..... ... ... .. Platform Party 
(Audience ea ted) 
LEADERSHIP AND GOVERNANCE 
BOARD OF REGENTS 
Lois \v. Gra y, Chair 
Ville Grove 
Jim Meyer, Vice Cha ir 
Bowling Green 
Yevette Haskins 
Campbell ville 
Judi A. Hughes 
Bowling Green 
ADMINISTRATIVE COUNCIL 
Gary A. Ransdell 
President 
Barbara G. Bluch 
Provo t and Vice Pre ident 
for Academic Affair 
Robert W Edwards 
ssistant Vice Pre ident 
for niver ity Relations 
Thomas S. Hiles 
Vice President fOl' 
In titutional Advancement 
UNIVERSITY DEANS 
Michael B. Binder 
Librarie 
John A. Bonaguro 
College of Health and Human 
erv,ces 
Richard G. Bowker 
Interim Dea n 
Graduate Studies and Resear ch 
J ea nne John on 
Marion 
Jim Johnso n 
Bowling Green 
Patricia Minter 
Bowling Green 
Forre t Roberts 
Owen boro 
Richard H. Kirchmeyer 
Vice President for 
Information Technology 
Ann Mead 
Chief Financial Offi cer 
Richard C. Miller 
As ociate Vice Pre ident for 
Academ ic Affa irs and Chief 
Diversity Officer 
John Osborne 
Associate Vice President 
for Campu Services 
Sam Evans 
College of Education 
and Behavioral Science 
Blaine R. Ferrell 
Ogden College of Science 
and E ngineering 
Jim F lynn 
Interim Dean 
Un iver ity College 
David D. Lee 
Potter College of Arts 
and Letters 
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LaDonna G. Rogers 
Gla gow 
Tamela Sm ith 
Bowling Green 
Laurence J. Zielke 
LouisviUe 
Wood eLig 
Direc tor of Ath letics 
Robbin Tay lor 
ss is tant to the Pre ident 
for Governmenta l Relation 
Gerald E. Tice 
Vice President for tudenl 
ffairs and Campus ervices 
Deborah T. Wilkins 
Chief of Staff/Genera l COli n el 
S herry M. Reid 
Bowling Green Community 
College 
Donald Swoboda 
Extended Learning and 
Outreach 
William J. Tallon 
Gordoll Ford CoUege of 
Business 
A CENTURY OF SPIRIT 
O n March 21, 1906 th e Kentucky General Assembly approved legi lation to es tablisb two teacher training institution , or " normal 
c hool ," in th e s tate. locating co mmi ss ion 
chose BowLing Green to be the s ite of one, and the 
Western Kentucky State lormal School was created. 
The new state- upported school took over the 
building and tudent bod y of the private ly owned 
outhern orma l Schoo l. The owner of the Southern 
lormal School , H enry Hardin Cherry, h a d been 
actively involved in the ca mpaign to es tablish teacher 
training school and became the first president. Cia e 
bega n on January 22, 1907. 
On February 4 , 
1911 the school moved to its 
pre e nt s ite on " th e Hill, " 
approximately 125 feet above 
downtown Bowling Green 
and formerly the site of The 
Pl ea sant J. Potter Co ll ege . 
Over th e next d ecad e, the 
cllrricuium focu ed on teacher 
training and certifi ca tion. 
Student received prac tica l 
ex perience at th e Train ing 
chool , and a model one-room 
Rural School was opened on 
ca mpus in 1924. In 1922 the 
s tate renamed the institution 
We tern K e ntu c k y S tate 
ormal School and Teachers 
Coll ege and authorized it to 
grant four-year degrees. The 
firs t uch degree were awarded in 1924. 
Th e ca mpu s ex pand ed in 1927, when it 
merged with Ogden College, a priva te yo un g men's 
cboollocated on the ea t side of the Hill. The name 
\Va hortened to Western Kentucky State Teachers 
College in 1930, and tbe followin g year the master of 
arts degree wa first offered. President Cberry died in 
1937 and was succeeded by Dr. Paul Garrett. 
As the College' mi sion broadened, its name 
was shortened in 1948 to \Vestern Kentucky tate 
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College. Dr. Garrett died in 1955, and Kelly Thompson 
beca me the th ird pres iden t. 
nder Thomp on , both the curriculum and 
the ca mpu underwent major reo rga nization and 
expa nsion. In June 1963, the college merged with 
the Bowling Green College of Commerce, form erly 
the Bowling Green Business U niversity. Along with 
th e Graduate chool , the Bowling Green Co llege 
of Commerce became a separate college within the 
administrative s tructure. In 1965, the Board of 
Regents approved the formation of three more colleges: 
th e Potter Co ll ege of Liberal Arts, th e Co Uege of 
Education , and the Ogden College of Science and 
Technology. 
On June 16, 1966, Wes tern 
Kentucky tate College became 
Western Kentu cky niver ity. 
The ruver ity's CoUege are 
no,",\, : 
Bowling Green 
Community College 
College of Ed ucation and 
Behavioral Sciences 
Co llege of Healtb and 
Human Serv ice 
Gordon Ford College of 
Busine s 
Ogden College of cience 
and Engineering 
Potter College of Art 
and Letter 
ruversi ty College 
Since 1969, Dero G. Downing, John D. Minton, 
Donald W Zacharias, Kern Alexander and Thomas 
C. Meredith have erved as WK 's presidents. Our 
current president, Gary A. Ransdell, was elected on 
Se ptember 12, 1997. A century of growtb has made 
WK a respected center of learning wbere qualified 
students may receive general and specialized higher 
edu ca tion at the undergraduate and graduate levels. 
Today, the university proudly serves the edu ca tional 
need of 19,265 stud ent from Kentu cky, 45 other 
tates and 55 foreign countries. 
ACADEMIC HERALDRY 
HISTORY OF ACADEMIC ATTIRE 
A t ime-honored trad.ition of great digruty, the wearing of academic attire is a survival of the ecclesiastical garb of the late Middle 
Ages. T he academic gown, neces ary for a scholar's 
warmth in unheated s tone colleges, and the hood to 
protect his shaven head , were first adopted in t he 
thirteenth century at the Uruver ity of Cambridge. 
Academic costume came to America in 1754 
with the foundin g of King's College, now Columbia 
niversity. Styles became quite varied, a they were in 
E urope, but in 1895 a group of American college and 
univer ity representatives met to establish a uniform 
system of academ ic apparel for this country. Thi led 
to the establishment in 1902 of an " Interco llegiate 
Code of Academ.ic Co wme." T h e American Conncil 
on Education form ed a comm.ittee in 1932 to review 
the 1895 code, and it was again reviewed and revised 
in 1959. 
GOWN, CAP AND HOOD 
A ll candidates for d egr ees and those who 
hold degrees, including universi ty officials, faculty 
and vis iting digrutaries, are attired in trad it ional cap 
and gown. Recipients of the associate degree and the 
hachelor's degree wear black gowns and ca ps, a nd 
recipients of master's, specia lis t and doctoral degrees 
wear hlack gowns a nd caps with hoods of various 
colors. 
Bachelor' gowns have pointed sleeve; masters' 
gowns h ave long closed sleeves with slits at the elbow 
for the arms; th e doctors' gowns have wide, round 
open sleeves. Doctoral gowns are faced with panels of 
ve lvet down the front and three bars of velvet across 
each sleeve. 
The mortar board is the headpiece most often 
worn a t American un.iversities for formal occasions. It 
is appropriately worn with the board flat on the top 
of the head. Degree candidates wear the tassel falling 
from the right quarter of the board, while graduates 
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wear the tassel on the left. The tassel may be black 
or t he color of the sch olarly field of the degree h eld , 
with the short gold tassel reserved for those holding 
doctoral degrees 
It is the hood wh ich adds meaning and 
dimension to the academic costume. Changed little 
since medieval t imes, the hood is worn falling from 
the shoulders down the back of the gown in a display 
of vivid color. The hood is edged in velvet which by 
its co lor denotes t h e academic discipline in which the 
wearer's degree was earned, and it is lined in two colors 
of ilk w hich represent the college or university from 
which the degree was ea rned . Hence, the Western 
Kentucky U niver sit y hood contains one white 
chevron on a field of bright red and is edged with the 
appropriate discipline color. 
The fo llowing i a partial li st of colors adopted 
by t he A merican Counci l on Education that represent 
the various academic disciplines: 
Agriculture .. .. ....... .................... ........... ...... Maize 
Arts, Letters and Humaruties ....... ........... .. White 
Commerce, Accounting a nd Business .. ... .... .. Drab 
Communications .... .. ........... ... ......... .. Silver Gray 
Econom ic .... ...... ... ... .......... .... ...... .. ......... Copper 
E ducation ......... .. ... ............................ Light Blue 
Engineering ...... .. ... ........ ... .. .............. .. ..... Orange 
Fine Arts ......................... ... ....... .... .. .. ...... Brown 
Journalism ..... .. ............ .... ...................... Crim on 
Library Science ......... ............................... Lemon 
Music ............ ...... .... .... ................................ Pink 
lusing .......................... ......... ............. ... Apricot 
Philoso phy ... ......... .. .. ........ ...... .. ....... .. . Dark Blue 
P hysical Education ............ .. ............. Sage Green 
P ublic Admirustration ...... .... ... .. ..... P eacock Blue 
P ublic H ealth .... .. ............................ Salmon Pink 
Science .......... ....... ................. .... ... . Golden Yellow 
Social Work ................... ......... .. ... ......... ..... Citron 
Sociology ............. ....... ................ ... .. .... ... .. Citron 
Theology ................. ... .................... .......... Scarle t 
THE MACE 
O riginall used as a weapon during th e Middle ges, a mace was carried to protec t a ruler. E ventuall y thi s ce ptor-like in s trum ent 
became an emblem of authority and became popular 
for cer emonial purpo es . Ma ce are now carri ed 
at th e begillIling of academic process ion s at many 
univer iti es throu g hout th e world , re pre enting 
ea c h in s titution 's authority to confer d eg rees . 
We tern Kentucky niver sity' Mace contains 
everal element that are symboJjc of WKU's hi tory. 
Hand-carved from Kentu cky cherry, the top portion 
of the Mace is a representation of the lantern on th e 
dome of Cherry Hall and is a tribute to ou]' found er, Dr. 
H em y Hardin Cherry. The niversity Seal contain 
the nive r ity' motto, a nd carved bands around the 
shaft include significant date ill the evolution of the 
in titution. Gem embedded in the lowel' portion of the 
Mace "epre ent the color of the academic disc ipline 
offered by the Univcr ity. The round ball at the base 
IS y mbolic of WKU's alumni around the globe. 
The Mace, carri ed by the University's mo t 
enior faculty member, wa dedicated to the niver ity 
on May 7, 1998 during the Inauglll'al Weck ac tivities 
for Pre ident Gary . Hansdell . It was de igned by 
John Warren Oakes of the D epartment of Art and 
wa crafted by Terry Lee per and Frank Pittman of 
th e Department of Industrial Technology. 
THE SEAL 
Th e U nivers ity Seal features our treasured 
motto "Th e Spi.rit Make the Mas te r" and our ideal 
defin ed by Dr. H enry Hardin Cherry as " Life, More 
Life." Firs t adopted by Dr. Chen y in 1911, the Seal 
has evolved as the iIlstitution g rew to univel'sity status. 
WKU's President Emeritu , Dr. Kelly Thompson, gave 
leadership to de igning the pre ent version of the Seal , 
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which wa approved by Pre idcnt Paul GaTrett and 
fir st lI sed in 1948. It wa altered ill 1966 to include 
the appropriate wording when we attaincd university 
s tatu. 
THE UNIVERSITY MEDALLION 
Medallion s, a s worn in hi gh e r edu cation , 
r epre e nt th e evolution of a practi ce al·i in g in 
the Middl e ges and thc ver y early beginnings of 
univers itie in th e \Ves tern World . Th e Medallion 
identifie th e wearer a the des ignated leader of th e 
university. Hcprc enting both thc authority and thc 
responsibilit of the person who weal' it, the Me dallion 
is worn by the pres ident of the university at formal 
academic occa ion. Th e fa ce of thc t erJjng silver 
medalJjon i a replica of th e seal of the university. 
GONFALONS 
Anoth er sy mbol use d in comm e n ce m ent 
ceremollies is the acad emi c baililer, 01' gonfalon. 
gonfalon is a fla g 01' banner that hangs from a eros piece 
01' I' Tame and orig inated in the medieval tate of Italy 
a an ensign of s tate or office. 
Gonfalon s are used in th e commence ment 
ceremony to des ignate the univer sity's variolls college 
and academic w:Li~ . The university eal i prominently 
displayed on each gonfalon , and the band of color at the 
top refl ec ts a color y mbolic of each academic divi ion 
of the nivcl'sity. The gonfalons wcre des igned by 
Matt Tullis of WK ' Department of Art for initial 
use during the Centennial year. 
RECOGNITION OF ACADEMIC ACHIEVEMENT 
U nd er g r a duat e tud e nt s who maint a in ou t s ta nd ing schola sti c a ch ieve m e n tare recognized at commencement according to 
the followin g designations and are indicated in this 
commencement program with the respective symbols. 
D etermination of the honor status was based upon the 
academic record in exis tence at the beginning of the 2008 
spring emes ter. The final de termination of tho e who 
actuaUy receive this recogni tion is made at theconclusion 
of the term in which degree requirements are met. 
D egree candidates who are potential honors 
recipients wear red and white honor cords during the 
commen cement ceremony. Further recognition of 
tho e who ac tuall y r eceive this recognition is made 
at th e conclusion of th e term in which all degree 
requirements are met. 
With Distinction - The honor given to 
stud ents who have complet ed their associate degrees 
with cumulative overall and cumulative WKU grade 
point averages of 3.40 - 3.69 and a mininlUm of 32 
sem est er hours earned in residence (+). 
With High Distinction - Th e honor given to 
s tudents who have comple ted their associate degrees 
with cumulative overall and cumulative WK grade 
poiJ1t averages of 3.70 - 4.00 and a minimum of 32 
sem es ter hours earned in r esidence (++). 
Cum Laude - The honor given to s tudents 
who have completed their baccalaureate s tudjes with 
cumulative overall and cumulative WKU grade point 
averages of 3.40 - 3.59 and a minimum of 64 semester 
hours earned in residence (*). 
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Magna Cum Laude - Th e honor given to 
s tudents who have complet ed th eir baccalaureate 
s tudies with cumulative overall and cumulative WK 
grade point average of 3.60 - 3.79 and a minimum of 
64 se mes ter hours earned in r esidence (** ). 
Summa Cl,m Laude - The honor given to 
students who have complet ed th eir baccalaureate 
s tudies with cumulative overall and cumulative WK 
grade point averages of 3.80 - 4.00 and a minimum of 
64 semest er hours earned in residence (***). 
Students who have completed the University 
Honor Program are designated by th e (+ ) symhol. 
They have complet ed at least 24 hours of honors credit, 
have written a sen.ior honors thes is, and are graduating 
with at least a 3.4 overall g rade point average. 
In addition to th e above honors, th e 
baccalaureate student in each undergraduate college 
with th e hi g hes t c umulative ovel'a ll grad e point 
average and a minimum of 64 semest er hours earned 
in residence is designated "Scholar of the College." 
Th e Ogd en Foundation Scholar Award is 
presented to one graduating baccalaureate degree 
senior who has demonstrated exce ptional academic 
achi evement and outstanding university and civic 
engagem ent. Th e s tudent with the highest gpa in 
each college who earned at least 64 hours in residence 
was invited to apply for the award. The recipient will 
receive a plaque and a monet ar y award. 
2008 FACULTY AWARDS 
Tbe niversity annually recognizes outstanding contrihutions by faculty members in the area of 
Teaching, Re earch/Creativity, Public ervice and Student Advisement. The following faculty members have 
been selected by each of the college for awards thi year. We are plea ed to honor tbese distinguished faculty 
members. 
Award for Teacbing 
Award for Public Service 
Award [or Student Advisement 
Award for Teaching 
Award for R e earch/Creativity 
Award for Public Service 
Award for Student Advisement 
Award for Teaching 
Award for Research/Creativity 
Award for Public Service 
Award for Student Advisement 
Award for Teaching 
Award for Research/Creativity 
Award for Public Service 
Award for Student Advisement 
Award for Teaching 
Award for Research/Crea tivity 
Award for Public Service 
Award for Student Advisement 
Award for Teaching 
Award for Research/Creativity 
Award for Public Service 
Award for Student Ad isement 
Award for Research/Creativity 
Award for Public Service 
Bowling Green Community College 
Ms. Dana Emberton-Tillius 
Dr. Julie Sbadoan 
Ms. Jill Brown 
Liberal Arts & Science 
Business & Computer Science 
Liberal Arts & Sciences 
College of Education & Behavioral Sciences 
Dr. Farley orman 
Dr. Sherry Power 
Dr. Julja Roberts 
Dr. E lizabeth Shoenfelt 
College of Health & Human Services 
Dr. Thomas iCholson 
Dr. Cindy Snyder 
Dr. Tammie Stenger-Ramsey 
Ms. Jan Peeler 
Gordon Ford College of Business 
Dr. Indudeep Chhacbhi 
Dr. Kam (Johnny) Chan 
Dr. Harold Little 
Mr. Kris t ScheU 
P sycbology 
Special Instructinal Programs 
Curriculum & Instruction 
P sychology 
Public Health 
ocial Work 
Physical Education & Recrea tion 
Social Work 
Finance 
Finance 
Accounting 
Management 
Ogden College of Science & Engineering 
Dr. Heather Johnson 
Dr. Phillip Womhle 
M . Margaret Crowder 
Dr. Le ter Pesterfield 
Potter College of Arts & Letters 
Dr. Ted Hovet 
Dr. Tom Hunley 
Dr. Erika Brady 
Dr. Edward Bohlander 
University Libraries 
Mr. Haiwang Yuan 
Ms. Connie Foster 
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Biology 
Physics & Astronomy 
Geography & Geology 
Chemistry 
English 
English 
Folk Studies & Anthropology 
Sociology 
Library Public Service 
Lihrary Technical Services 
CANDIDATES FOR DEGREES 
The fo llowing li t of candjdates for graduation 
was prepared before final grades were reported and 
in c lu sion herein doe not cons titute eviden ce of 
graduation. The listing of a name in thi program 
should not be con trued a a n indication that t he per on 
will in fac t receive a degree from Western Kentucky 
ruversity at this commencement. Conversely, the 
absence of a student' nam e from thi Ii t does no t 
nece arily mean that the person wil l not be awarded a 
degree. The students who e names appear below made 
formal application for graduation by the date specified 
in the Academic Calendar. 
COLLEGE OF HEALTH & HUMA SERVICES 
Dr. John Bonaguro, Dean 
BACHELOR OF SCIE CE 
David M. Akin 
Phys ica l Education 
Somerset 
•• Laura B. Anderson 
Communication Disorders 
Bowling Green 
• 
Phillil' A. Applegate 
Environmenta l H ea lt h 
cience 
Midd leburg 
Jill Arnold 
ocial Work 
Bowling Green 
Lesley M. Atwood 
Family & Consumer Sciences 
cottsv ill e 
Chastity T. Anll 
Communication Disorders 
P hilpot 
Tangela R. Babb 
ocial Wo rk 
Bowling Green 
Stel,hen D. Bair 
P hy ica l Education 
Owensboro 
Emily A. Banet 
Social Work 
George town, Indiana 
Jessica E. Barber 
De ign, Merchandising & 
Tex t ile 
Bowling Green 
Raven S. Barnett 
Social Work 
Owensboro 
•• 
• 
•• 
• 
•• 
Amber D. Beasley 
Physica l Education 
Edmonto n 
Jeremy T. Bennett 
P hysica l Ed ucation 
Hardinsbu"rg 
Kimberly A. Bennett 
De ign, Merchandising & 
Textiles 
Brandenburg 
Jessica A. Berger 
Design , l erchandising & 
Textiles 
Anchorage 
Paul B. Bertram 
Health Care Adm ini tra tion 
Glasgow 
Megan E. Bird 
Des ign, Mercha nd i ing & 
Textile 
Mi llersburg, Ohio 
Ca ey J. Blackburn 
Commu nication Disorders 
Bowling Green 
Katann Boka 
Public H ealth 
Bowling Green 
Brooke K. Bosley 
H ea l t h Science 
Owensboro 
J iIIian E. Bracewell 
R ecreation Administration 
Brentwood, 'I'ennes ee 
Eric L. Brown 
Recreatio n Adm in i tration 
F ranklin 
Lindsay D. Brown 
Exercise Science 
Central City 
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• 
•• 
Kenneth J. Bryant 
Phy ica l Education 
Hopkinsv iJl e 
Holly A. Bryce 
Family & Consumer Sciences 
miths Grove 
Kevollna D. Burton 
H ea lth Care dministration 
Louisvi lle 
Anthony D. Bush 
Physica l Educa tion 
Bowling Green 
LaDonua J. Butler 
Family & Consumer ciences 
Paducah 
Megan L. Carr 
Design , Merchandising & 
Textil es 
Bowling Green 
Adam J. CarsoD 
E oercise Science 
Bowling Green 
Daniel R. Chaudler 
Recreation Admi nistration 
Bowling Green 
Rosemary L. Childress 
Socia l Work 
Lafaye tte, Tennessee 
Seo-YOOD Choi 
Design , Mercha nd ising & 
Texti le 
Kyungkido, Korea 
Donovan A. Chnlllbley 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Ga llatin , TeJUlessee 
••• 
• 
••• 
• 
•• 
Martin D. Clark 
Ho pitaLity Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
Aaron P. Clarke 
Health Care Admini tration 
Owensboro 
Carrie E. Clayton 
Hospitality Ma nagement & 
Dietet ic 
Tell City, Indiana 
Rebecca A. Cole 
H ealth Care Adminis tration 
Cottontown, Te nnessee 
Leah B. Coleman 
H ealth Care Adminis tration 
Russell vi lle 
Amanda 1. Coley 
Hospitality Management & 
Dieteti c 
Scottsvill e 
Tara Collier 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Owensboro 
Laura E. Collins 
Exercise cience 
Bowling Green 
William R. Conkright 
Hospitality lanagement & 
Dietetics 
Owensboro 
Kristi J. Cook 
Fam il y & Consumer Science 
Beave r Dam 
Whitney J. Corn 
Fam il y & Consumer ciences 
Boonville, Indiana 
Casey N. Corum 
Communica tion Disorders 
Lewi burg 
Joshua W. Crafton 
Ho pita li ty Management & 
Dieteti cs 
Mou nt Juliet, Tennessee 
Shaina R. Crews 
Communication Disorders 
Russell prings 
Jennifer L. Crockett 
Hospita li ty Management & 
Dieteti cs 
Bowling Green 
Benjamin M. Cromer 
Communication Disorders 
Brodhead 
• 
••• 
• 
•• • 
•• 
•• 
•• 
William Z. Crumll 
Hospita li ty Manag ment & 
Dietetics 
Harrodsburg 
Colleen M. Cunningham 
Health Care Administration 
Jonesborough, Tennessee 
Lora . Curl 
Recrea tion Administ rat ion 
Brandenburg 
Alicia M. Dalby 
Physical Ed ucation 
Foley, Alabama 
Katelyn M. Dascenzi 
Public Health 
Brea , Ca lifo rnia 
Kelly N. Davenport 
Comm unication Disorders 
onora 
Bradly P. Davidson 
Physica l Ed ucation 
Glasgow 
Michael T. Duncan 
P hys ica l Ed ucation 
H enderson 
Lynn 1\1. Edmonds 
ocia l Work 
Lebanon Junct ion 
Lindsey G. Emhe.rton 
Social Work 
Harned 
Jessica M. Ern pi.ker 
Social Work 
Louisville 
ShalU18 D. Estes 
Co mmu nication Disorders 
Bowling Green 
Sarah A. Farr 
Des ign, Merchandising & 
Textiles 
Bowling Green 
Eric T. Ferguson 
Hospita Li ty Management & 
Dietetics 
Glasgow 
Kimberly A. Fincher 
Socia l Wo rk 
E li zabethtown 
Sarah A. Foster 
Communi cation Disorders 
Mount Vernon , Indiana 
Kasey L. Gabhart 
Den tal H ygiene 
Bowling Green 
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• 
•• 
• 
•• 
Lauren A. Gershenson 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Wildwood, Mis ouri 
Briaune . Gilliana 
Social Work 
Hobart, Indiana 
William T. Glover 
Hospitality Management & 
Dieteti cs 
ash vill e, Tennessee 
Jeffrey C. Gossage 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
Laura S. Greenwell 
ocial Work 
Latonia 
Candace L. Grider 
H ealth Care Adm inistra t ion 
Loui ville 
Roni L. Grigsby 
E nviro nmenta l Health 
Science 
Hodgenvill e 
Tonia T. Mayo 
Physica l Education 
Louisville 
Nathan B. Gwinn 
Physical Education 
Bowling Green 
Justin C. Haddix 
Physical Education 
Jackson 
Natalie P. Hamilton 
Dental H ygiene 
Bo\ ling Green 
Adrian D. Hampton 
H ealt h Care Admini t rat ion 
Bowli"ng Green 
Tate C. Hancock 
Communication Disorders 
Greensburg 
Kelly A. Hargis 
Physica l Education 
Alvaton 
Rebecca L. Harrell 
H ea lth Care Ad mini tration 
Columbia 
Sara . Harris 
Communication Disorders 
forgan fi eld 
Erica S. Harrison 
Family & Con umer cience 
Henderson 
••• 
• 
••• 
• 
• 
Penny . Harston 
Social" ork 
Scottsvi lle 
Ashley R. Hart 
Hospita lity Management & 
Dieteti c 
Hineyville 
Laura M. Hawkins 
Social Work 
Hanson 
Joy • Henderson 
Public Health 
Louisville 
Joseph H. Herm 
Phys ica l Education 
Mount \Vashington 
William Hewig 
Physica l Education 
Evansville, Indiana 
Hunter W. Hicks 
Physical Education 
Cottontown, Tennessee 
Josbua D. Higdon 
Hospitality Management & 
Dieteti cs 
Owensboro 
Lauren H. Hinton 
Communicat ion Disorders 
Bowling Green 
Lacey A. Holloway 
Comm unication Disorders 
Olmstead 
Stcl,banie A. Houston 
Family & Consumer ciences 
Bowl ing Green 
Mavis E. Howard 
ocia l Work 
Constanti ne 
Kclly F. Huggins 
Den ta I H ygiene 
Old Hickory, Tennes ee 
Andrea L. Hughes 
De ign, Merchandi iug & 
Textil e 
Corydon 
Maubew G. Hunter 
Hospitality 1anagement & 
Dieteti cs 
Richmond 
Chiara M. Hurt 
De ign, Merchandi ing & 
Textile 
Bowling Green 
Shirley Huskey 
Social Work 
Vine Grove 
•• 
• 
••• 
•• 
Sarah E. Hussuug 
Communication Di orders 
Bowling Green 
Cheryl Y. [ngram 
Social Work 
Bowling Green 
Mary C. Jackson 
Hecrea tion Administration 
Bowling Green 
Tanishia L. Jackson 
Social Work 
Bowling Green 
Emily R. Jent 
H ealth Care Administration 
Eddyvi ll e 
Kevin W. Johnson 
Physica l Education 
Ru ell Spring 
Jessica S. Kimbro 
Social Work 
ashville, Tennessee 
Courtncy R. King 
Public Health 
Scottsvi ll e 
Brett J. Korth 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
Brian F. Kraml'c 
Hecreatioll Adm ini tra tion 
Owen boro 
Jennifer L. Kroul,a 
Exercise Science 
Evansvill e, Indiana 
Dwight J. Ladd 
H ea lth Care Administration 
Morga nfield 
Catherine ~1. Lane 
Communica tion Disorder 
pringfi eld , Tenne see 
Lymlsey J. Lang 
Ho pitality Management & 
Dieteti cs 
Bradenton , Florida 
Piper J . Lindsey 
Phys ical Education 
Glasgow 
Lynn C. Littrell 
Recreation clmin.i tration 
Versaill es 
Ma.ry M. Logan 
Social Work 
Bardstown 
Rita K. Lonie 
Family & Consumer ciences 
Portland , Tennessee 
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• 
••• 
Lindsey B. Lowe 
De ign, 1erchandising & 
Textiles 
Hender onville, Tennes ee 
Racbel M. Loyal 
Ho pitality Management & 
Diete ti cs 
Franklin, Tennes ee 
Emily M. Lucken 
Communica tion Disorders 
ewburgh , Indiana 
Courtney E. Lyons 
Hospitality Management & 
Dietetics 
BowLin" Green 
Cory R. Malle 
Phys ica l Ed uca tion 
E li zabethtown 
Laurcn K. Maddox 
Physical Education 
Beaver Dam 
Jordan M. Mann 
Physical Education 
Somerse t 
Auuuie M. Marcum 
Communica tion Di orders 
Ibany 
Ashley N. Marr 
Fam ily & Consumer ciences 
Bowling Green 
John T. Marsteller 
Environmental H ealth 
Science 
Portland, Tennessee 
Bert T. Mastin 
Recreation Administra tio ll 
Winche ter 
Tonia Mayo 
Phy ica l Education 
Louisville 
Jessica D. McCray 
Socia l Work 
Bowling Green 
Christen B. McDonald 
Exercise Science 
Lebanon, Terme see 
Ca ey A. McDowell 
Recreation Ac1m ini Lration 
ewburgh, Indiana 
Roy L. McMillen 
Recreation Admillistration 
Louisv ille 
fallury R. Mead 
De ign , Merchandising & 
Textile 
BowI.ing Green 
• Brittany D. Melear ••• Stacy R. Overstreet l eKeozi L. Rodgers 
Physica l Education Communication Di orders ocia l Work 
Bowling Green BowLing Green ortonville 
Melissa A. Mikolajczyk Mallory L. Pace ••• Kathleen R. Ruff 
Des ign , Merchandising & Dental H ygiene De ign, Merchandising & 
Textile Bowling Green Textiles 
Gla gow ' Amanda L. Palmer-Ball LaGrange 
Kristen E. Miller Public H ealth Angela D. Schimanski 
Des ign, Merchandising & Louisville Socia l Work 
Textiles ••• Ashley A. Parsly E li zabethtown 
icholasville Communication Disorder Sylvia Schramm 
ickolas B. Mil.ler Bowling Green Socia l Work 
Recrea tion Administ ration l\fegan E. Penley E liza bethtown 
Central City Hospitality Management & Danietta K. Shea 
Rebecca C. Miller Dietetics ocial Work 
Fa mily & Consumer Sciences Scottsville Glasgow 
Brandenburg Ashley L. Phelps j essica A. Shell 
• ••• Sara D. Miller ocial Work Recreation Adm inistration 
Design, Merchaodi iog & Edmonton Bowling Green 
Texti les Shelly R. Price •• Amanda R. Sherfey 
Bowling Green Social Work Communication Disorders 
Komako Miyoshi E li zabethtown Glasgow 
Ho pitality Management & ••• Andrea K. Pruitt ••• Lindsay A. Shroyer 
D ietetics Design, Merchandis ing & Communication Disorders 
Bowling Green Textiles New Sa lisbury, Indiana 
james G. Monday Gla gow Erica P. Simpson 
Physica l Education Daniel R. Radabaugh Social Work 
Cottontown, Tennessee Hospitality Management & weeden 
••• Lindsay E. Morrison Dietetics ••• Lacey R. Skaggs 
Com munication Disorders Mount Washington Communication Disorders 
Russell Springs Ashley N. Raglin Russell Springs 
•• Ashley D. Murphy Family & Consumer Sciences Ashli L. Slover 
Com mun.ication Di orders Bowling Green Dental Hygiene 
Owensboro james David Randoll,h Evansville, Indiana 
Tyra D. Murphy P ublic H ealth • Haley D. Smith 
Fam ily & Consumer Sciences F rankli n Design, Merchandising & 
Goodlettsvill e, Ten.nessee Karen L. Rassenfoss Tex ti les 
Angela M. Murrell Des ign, Merchandising & Bowling Green 
ocial Work Textiles Kristen L. Sodoma 
Bowling Green Pari ocial Work 
••• j ennifer E. Musick Brian P. Redmon Bowling Green 
Communjcation Disorders Recrea tion Adminjstration •• Anna M. Spears 
Tell City, Indiana Bowling Green Communica tion Disorders 
Daniel S. New Mattbew A. Reed Smi ths Grove 
E nvironmenta l Hea lth Physical Educa t ion Beau M. Spencer 
cience E dmonton Exercise Science 
Franklin Brett M. Riley Bowling Green 
Erin Nuelllillg Recreation Ad minis trat ion • Catherine N. St. Cbarles 
Physica l Education BowLing Green Ho pita li ty Management & 
Buford, Georgia ••• Mary M. Ritter Dietetics 
Bethany L. Oldham Com munication Disorder Winston Salem, ortb 
Den tal H ygiene Bowling Green Carolina 
Mount Juliet , Tennes ee • Sberri D. Roach Carey A. Starr 
• Evelyn M. Oregon Communication Diso rders Family & Consumer Clcnces 
Recrea tion Admin.istration Bowling Green Lou isville 
urora , Illinois 
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•• 
Christol,her C. Steger 
Ho pitality Management & 
Dietet ics 
Mount Sterling 
Erin K. Steiner 
Social Work 
E lizabethtown 
Daniel Clay Stephens 
Physica l Education 
Smiths Grove 
Rachel C. Strickland 
Design, Merchandising & 
Texti les 
' ash ville, Tenne see 
Brad D. Sullins 
Hea lth Car e Ad ministration 
Royse City, Texa 
Natalie S. Summers 
Health Care Administration 
Franklin 
Brittany A. Tahor 
Social Work 
Bowling Green 
Lori A. Tedder 
Social Work 
Bowling Green 
Daniel Thornberry 
Recreation Admini tration 
Louisville 
Zachaery A. Todd 
Recreation Administration 
Irvi ngton 
Alison A. Tracy 
Design, Merchandising & 
Textil es 
Louisville 
Chad M. True 
Recreation Administration 
Bowling Green 
icholas T. Tucker 
Exercise Science 
tica 
Claude A. Tudor 
Health Care Administration 
Bowling Green 
Mary K. Tyroue 
Design, Merchandising & 
Texti les 
West Chester, Ohio 
Elizaheth P. Unseld 
Ho pita lity Management & 
Dietetic 
Bowli ng Green 
Betsy-Kay L. Vick 
Family & Consumer Science 
Bellevue, Tennessee 
••• 
• 
• 
•• 
••• 
•• 
•• 
• 
Andrew C. Vickery 
Physica l Education 
Bowling Green 
Brittany D. Waiz 
Communication Di orders 
Bowling Green 
Kristen 1\1. Walker 
Des ign, Merchandising & 
Texti les 
Alva ton 
Mandi R. Wansley 
Family & Consumer cience 
ashville, Tennessee 
Dedra S. Watkins 
Socia l Work 
Bowling Green 
Beth K. Weimer 
Recreation Ad mini tration 
Sterling, Virginia 
Ashley • Welch 
Des ign, Merchand ising & 
Textiles 
Bowling Green 
Jordan D. Wells 
Family & Consumer Sciences 
Bowling Green 
Jeffrey A. Welsh 
Recreation Admini tration 
Glasgow 
Amanda L. West 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Louisville 
Brittany M. West 
Communica tion Disorders 
Owensboro 
Chelsea L. West 
Den tal H ygiene 
Somerset 
Jessica L. West 
Design, ferchandising & 
Textiles 
Williamsburg 
Tara L. West 
Hospitality Manage ment & 
Dietetics 
Louisville 
Megan E. Whitaker 
Physica l Educat.ion 
Bremen 
Courtney D. White 
Dental H ygiene 
Lafayette, Tennessee 
Lance D. Whitehead 
Recrea tion Administration 
Lou isville 
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• 
••• 
••• 
Stacey A. Whitmore 
De ign, Merchandising & 
Textile 
Bowling Green 
Andrea L. Wilder 
Dental H ygiene 
Corbin 
Justin G. Wilhite 
Physical Ed ucation 
Bowling Green 
Alexandra E. Williams 
Hospitality Management & 
Dieteti cs 
Mount Carmel, Illinois 
Eric J. Williams 
Physica l Education 
Dayton, Ohio 
Elizabeth 1\1. Williamson 
De ign, Merchandising & 
Textiles 
Portland , Tennes ee 
Tiffany E. Wilsoll Denton 
Design, Merchandising & 
Texti les 
BowliJlg Green 
Hank M. Wilson 
Recrea tion Administration 
H ermitage, Tennessee 
Marqus M. Wilson 
Recreation Adm iJli tration 
Country Clu b Hills, lUinoi 
Erica M. Wright 
Socia l Work 
Lexington 
Wil.liam J. Wright 
Physical Educat ion 
Bowling Green 
Michael K. Yang 
Phy ical Education 
Bowling Green 
Felicia Yearwood 
Phys ical Education 
Freeport, ew Yo rk 
BACHELOR OF SCIE CE I 
DRS I G 
• 
••• 
Kasee R. Baize 
ursing 
McHenr y 
Brittany L. Baxter 
Jursing 
Bowling Green 
Kenneth L. Becht 
' ursing 
' ew Albany, Indiana 
Frankie M. Boils •• Devon Z. Dur all Heather R. Martin 
III ing ursing J urs ing 
Ibany Greenville Morgantown 
liranda D. Bow ••• Micbele R. Durall • Lindsay A. McCoy 
lIf ing ursing Tursing 
Scottsville Greenville cottsville 
•• Kimberly A . . Bowman Felicia L. Elliott • Leslie N. Meador 
Tursing Tursing ursing 
Columbia P hill,ot Scottsville 
Sandra L. Braswell •• Megan S. Estes Sheena N. Millay 
ur ing ursing ur Ing 
Albany H endersonville, Tennessee Owensboro 
••• Kri lin I. Bratcber • Tammy J. Franklin Shelbi A. Navarrette 
Tursing T urs ing ursing 
Bowling Green Albany E lizabet htown 
•• Victoria E. Briley Kimberly N. Gidcumb •• Tiffany D. Norris 
ursing Tursing ursing 
Portland, Termessee Bolwing Green Lex ington 
• Diana L. Brown Amanda R. Hallum Amanda M. O'Keefe 
ursing Tursing ursing 
Bowling Green Cottontown, Tennc sec Loui vi lle 
•• Erin R. Bruenderman •• Alyssa M. Harmon ••• Jason D. Osborne 
urs in g Tursing ursing 
Louisv ille Bowling Green Bowling Green 
Lanra A. Bryan •• Sonya R. Hawkins Jacqueline K. Pardue 
urs ing ur iog T ursing 
Gallalin , Tennessee Gla gow Bowling Green 
Asbley • Buck Laurie S. Heckel ••• Jennifer B. Pendley 
ur ing Tursing urs ing 
Tompkinsville Lebanon Central Cily 
Angela F. Burton ••• Wesley A. Henderson Trenya L. Pierce 
ursing ursing Jur ing 
Sco Lts v ill e Owensboro Caneyville 
• Angela M. Camllbell Tara D. Hesler • Rosemary A. Plas 
ursing ursing ursing 
Athens, Alabama pringfi eld , Tennessee Columbus, Ohio 
Joy D. Caml,bell Jessica L. Houchens Nora S. Powers 
ursing ursing Nursing 
Garfield Glasgow Lewisport 
• Trisba Wilson Camllbell ••• Lauren K. Johnson Chandra L. Ray 
TUI" ing ur ing ur IJlg 
Ru ell ville Utica tica 
• Elizabeth A. Clarke •• Chris A. Kramer • Samantha B. Reeder 
ursing urs ing N ursing 
Bowling Green Cres lview Hill s Bowling Green 
Glenn A. Corbin Selena M. Krueger Emily F. Scafidi 
Tursing ursing Tursing 
Calli pbellsville Owensboro Forl Riley, Kan as 
Amy Davis ••• Ashley D. Logan Jenna N. Silverberg 
ursing urs in g ur IIlg 
Bowling Green Ibany J acksonville, F lorida 
••• Courtney L. Don Dusty M. Logsdon ••• Sheree D. Simlllons 
T ttf in g urs ing ursing 
Eva nsville, Indjana Horse Cave White House, Tenne ee 
••• Jodi M. Dubree • 1egan F. Loy ••• Jamje A. Siml,son 
urs in g urs ing Tursing 
Summer Shade Green burg Calhoun 
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Kirsten Sizemore Donna S. Vincent Casey N. Bostick 
urs in g ursing Dental H ygiene 
Ea tview Albany Alvaton 
• Betbany K. Stewart Tbomas H. Vogler Brandi S. Brainard 
ursing ur ing Dental H ygiene 
Bowling Green Bowli ng Gr en Gallatin , Tennessee 
Lisa E. Stewart Danielle N. Wedding + Mollie B. Clark 
ursing urs ing Dental H ygiene 
Bowling Green Maceo Russell ville 
•• Race A. Stork Virginia L. Wilitley Tina L. Foley 
urs ing Tursing Dental H ygiene 
Smiths Grove Bowli ng Green Fort Campbell 
Christol,ber J. Swenson •• Micab J. Wilkins + Ashley . Hendrix 
tusing ursing Dental H ygiene 
E lizabethtown Glasgow Central City 
Sbaron C. Tallent Tabitha R. Williams Racbel M. Kaelin 
f ur i.ng ursing Dental H ygiene 
Albany White Bluff, Tennessee P hilpot 
Carson A. Teague Karen M. Wilson Cheryl A. Kimble 
T uIsing urs ing Dental H ygiene 
Glasgow Bowling Green E lizabethtown 
Vonda C. Thomas + Meghan C. Morgan 
ursing ASSOCIATE OF ARTS Dental H yg iene 
Russell vi lie Gla gow 
•• Emily A. Thompson Charlene T. Langford Kelli N. Morris 
ur illg Interdisc iplina ry Early Dental Hygiene 
Owensboro Child hood Education Bowling Green 
Jennifer R. Thoml,son Ga maliel Betb A. Pbillil' 
N ur ing Amberle D. Morton Dental H ygiene 
Bowling Green Interdi ciplina ry Early Horse Cave 
Rebecca L. Towery Childhood Education + Lauren A. Phillil's 
ursing Petersburg, Ind iana Denta l H ygiene 
Owensboro Franklin 
Amanda J. Turner ASSOCI TE OF SCIE CE Emily Salyer 
ursing Dental Hygiene 
Tompkinsville Michele E. Baculan Bowling Green 
Ashley R. Vaughn Dental H ygiene Kellye R. Tenpenny 
ursing W hi te Hou e, Tennessee Dental H ygiene 
Morga ntown Catberine S. Black Gallatin, Tenne see 
Dental Hygiene 
Glasgow 
OGDEN COLLEGE OF SCIENCE AND ENGINEERING 
Dr. Blaine Ferrell , Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Britney N. Barrow 
Mathematics 
Russell ville 
William D. Bell 
Geology 
Albany 
••• 
• 
Sanja Be.rec 
Mathematics 
Bowling Green 
Stephanie M. Burnley 
Mathematics 
Frankli n 
Cassidy R. Fykes 
Mathematic 
cottsvi.lle 
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Scott Greschel 
Mathematic 
Shepherdsv ille 
Emily A. Hartman 
Mathematics 
Louisville 
Courtney A. Kel'l,le 
Mathematics 
m i ths Grove 
l\lirzet Music Mary E. Baker John J ames C. Burba 
Ma thema ti cs Mechanical E ngineering Industria l ciences 
Bowling Green icholasville Crestwood 
Laura A. Payton Sarah L. Ballance John W. Burcham 
Mathema tics Ag ricul ture Ag ri culture 
E lizabethtown Bowling Green Va llonia , Indiana 
• Frank J. Polivka • Kylie Batson Anna E. Burton 
Mathematics Geograp hy Biology 
Glasgow Lexington Bowling Green 
••• Bailey A. Ross Jonatban P. Berkshire Cornellouis G. Butts 
Mathemat ics Const ruct ion Ma nagement Biology 
Bowling Green parta Bowling Green 
Kristi L. Rozwalka ••• Lindsey B. Berry •• Daniel J. Byrd 
Mathemat ics Ag riculture Recombinant Genet ics 
Bowling Green Hardyville Bowling Green 
Adam R. Rusnock Kyle M. Best Benjamin R. Campbell 
Mathematics Construction Management Geology 
Li nden, ' ew J ersey Bowling Green Bowling Green 
••• Bridget D. Simon Robert L. Bialczak Derek E. Capps 
Mathematics Technology Management Agr icul ture 
Cuh Run Williamsburg, Virginia D ickson, Tennessee 
Catherine A. Wilson • Derek E. Biard Bryan R. Carrico 
Mathematics Const ructio n Management I ndust ria l Sciences 
Louisv ille Bowling Green Springfield 
Laura L. Wolford Ellie Boldrick ••• Jason C. Carson 
Geology Biology P hysics 
Liber ty Loui ville Grayson 
Devin A. Wood Jennifer . Bowen Stepben M. Carter 
Geology Ag ricultu re Mechanica l E ngineering 
Bowling Green Owensboro George town 
Eric A. Bratcher Aaron D. Carver 
BACHELOR OF SCIE CE Applied Techno logy B iology 
Livermore Bowli ng Green 
• •• Amber R. Adams John E. Brewer Ross Cassity 
Chemi t ry Agriculture Mechanjcal E ngineering 
Wa rrenton, Virginia Bowli ng Green Versa illes 
Reginald C. Alexander Tyler E. Brigbt l\licbael J. Caulley 
Computer Science Biology Agricul ture 
Bowling Green Campbellsville Owento n 
Andrew R. Alford • Lacy E. Brinton Brandon A. Cbal'l,ell 
Ag ricul tu"re Chemi t r y Biology 
Alvaton Colum bia Dawson Springs 
• Wesley C. Alford ••• Benjamin W. Brown Cbristopber L. Clark 
Chemistry Biology I nd u tria l Sciences 
Bowling Green Bowling Green Bowli ng Green 
Neil Allen Cbarles S. Brown John A. Clark 
Computer Science Computer cience Ag riculture 
Bowling Green Bowling Green Sprin gfi eld , Tennessee 
Darryl R . Allen Jelll1ifer L. Brown Timothy E. Clark 
Cons tr uction Management Ag ricultu re Computer Science 
Ga llatin , TelUlessee Bowli ng Green Bowling Green 
••• Emma L. Arterburn Benjamin J . Brus.ie Hope C. Coffey 
Biology Agricul ture Agricu lture 
Scottsville Louisville Leitch fi eld 
••• Adam L. Ayer Jelll1ifer t. Buescher • Tasba R. Comer 
Mechanica l Engineer ing Med ica l Techno logy Biology 
Ha r tford West Ches ter, Ohio Bowling Gr en 
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Stuart A. Cook Jarrod L. Elmore ••• Meredith Goodson 
Mechanical Engineering Industrial ciences Biology 
Cadiz Gla gow ewnan, Georgia 
David A. Coomes Jonathan R. Emberton Josellh T. Goodwin 
Civ il Engineering Applied Technology Con truction Management 
Philpot Glasgow Bowling Green 
Frank E. Coursey ••• Anstin J. Evans Kevin E. Gossage 
Industrial Sciences Biology Geography 
Bowling Green Alvaton Bowling Green 
•• Mauhew • Covington ••• Katherine E. Faesel Tiffany 1\1. Grant 
Industrial Sciences Applied Technology Biology 
Greenvi lle Bowling Green Columbia 
Brian W. Cox Lauren M. Farmer Mark W. Graves 
Geograp hy Agricu I tu re Chemistry 
Bowling Green George town Bowling Green 
Nicholas D. Cunningham Steven C. Farris Harris B. Green 
Ag riculture Construction Management Agriculture 
Russell Spring Bowling Green Cross P la ins, Tennessee 
Samuel G. Curry Devin F. Feese • Bradley L. Grohovsky 
Ag ri culture Mechanica l Engineering B iology 
Greensburg Knifley Rus ellville 
Robin D. Dalton •• Jonathan R. Fiorella Lindsey K. Haare 
Ag ri culture Chemistry Biology 
Scottsville Clarksville, Tennessee Lou isville 
••• Michael W. Daugher ty Stephen Fitzpatrick Charles M. Hacker 
Biology Medica l Technology Ind ustrial Science 
Owensboro Burlington , Vermont Brandenburg 
••• Christopher W. Davies Josellh P. F lory Gregory A. Hagedorn 
Chemistry Geography Agricu lture 
F rankfo r t Russell ville TeU City, Indiana 
Joshua DeArmond James D. Floyd Bradford H. Hall 
Mechanica l Engineering Agricul ture Civi l Engineering 
Greenvi ll e Linton, Indiana Russell vi lle 
Nicholas R. DeVore Sarah Y. Fraser Kyle T. Hampton 
Ag ricul ture Biology Mechanica l E ngineering 
Columbia Bowling Green Auburn 
• Nathan A. Diestelkamll Jacob L. Gabbard • Michael M. Harris 
Indu trial Sciences Construction Management Voca t iona 1-Ind u trial & 
Bowling Green Woodb ury Technica l Teacher Ed ucation 
Jessica T. DiLeo William A. Galbreath Harrodsburg 
Biology Agricu lture Curtis D. Haynes 
Bowling Green Good lettsvi ll e, Tennessee Industrial Sciences 
Marcns W. Downing •• Catherine S. Gay Bowling Green 
Technology Management Civil Engineering Eric L. Henderson 
Boston Evansville, Indiana B iology 
Bryan E. Duncan Stefanie D. Gerteisen Campbell ville 
Industrial Sciences Agricu l ture Jake B. Henderson 
Franklin Owensboro Agriculture 
••• Andrew J. Ebelhar Justin B. Gibbs Frankli n 
Biochemistry Industrial Science Justin L. Henninger 
Owensboro Crestwood Industrial Sciences 
••• Diana J. Edlin Jeremy C. Goldsmith Bowling Green 
Agricu I tu re Geography Kyle A. Herald 
Bowling Green Prospect B iology 
Blake A. Edwards Christopher R. Gomez Oakland 
Agri culture Biology 
Greensburg Bowling Green 
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Megan K. Hicks Jennifer M. Jordan • Joshua S. McComhs 
Biology Cherni. try lechanica l E ngine ring 
Bowling Green miths Grove Bowling Green 
Jeremy w. Hill •• Noah W. Kapley Joshua B. t cCnhbins 
Ag riculture Physics Agriculture 
Morganfield Franklin Ba rds town 
Kevin L. mtchel Stellhanie A. Kemledy ••• Brent McDari 
Construc tion Manage ment Medica l Technology Mechanica l Engineering 
Cromwell Bowling Green ewburgh , Indiana 
Eric T. Houchins Zachary J . King Matthew B. McKeever 
Phys ics griculture Industrial Science 
Bowling Green Cotlontown , Te nnessee Glasgow 
Barsha 1\1. Howard Panl M. Krivanec Jessica M. McMeans 
Agriculture Industria l Sciences Biology 
Russell ville Franklin , Tenne see Ga llatin , Tennessee 
•• Jessica L. Howard Cory B. Lancaster *** Phyllis McNeil 
Biology Indu tria l Sciences Vocalional-Ind u tria l & 
cottsville Owen boro Technica l Teacher Education 
Joseph B. Howard •• Megan R. Lewis Beaver Dam 
Technology Management Medica l Technology H. Sean Miller 
Bowling Green Louisville Indu trial Sciences 
Andrew T. Hughes james C. Lillard Rockpor t , Ind iana 
Mechanica l E nginee ring Ag riculture Chase A. Mills 
Bowling Green Fra nkl in E lec trica l Engineering 
•• Sarah . Hughes •• Justin W. Logan Dawson Springs 
Biology Geography Betsy A. Mode 
Prince ton Paris Biology 
Rebecca L. Humphrey ••• Caleb E. Madrigal Dunbar 
Geog raphy Computer Science Angel O. Montano 
Pa rk City Bowling Green Biology 
Steven P. Hupper Luis L. Magdangal Louisvil le 
Civil Engineering Technology Ma nagement ••• Jes ica L. Moore 
Bowling Green Radcliff Chemis tr y 
Patrick A. Hnrt Wesley S. Magill Taylorsville 
Agri culture CiviJ E ngineer'iog Wesley E. Moore 
Elkton ashville, Tenne see Biochemistry 
Adam M. Jochim Erin L. Majakey Hart ford 
Indu trial Science Biology ••• Amanda M. Morgan 
Evansvil le, Indiana Pres tonsburg Biology 
Jessica M. johnson Edmund R. tartelli Rhodelia 
Agri culture Applied Technology Justin Morris 
Eli zabethtown Auburn Mechanical Engineering 
Timothy L. Johnson ••• Jameson K. 1\lattingly Bowljng Green 
Biology B iology •• David W. Morse 
Bowli ng Gre n Bowli ng Green Civil Engineering 
Amanda 1\1. Jones • Winston A. Maullin Kingwood, Texas 
Chemistry Chemis try KyleT. Moss 
Paduca h Lebanon E lectrical Engineering 
• •• Morgan L. Jones • Thomas P. McAndrew Bowling Green 
Biology Industrial Science Moniea V. Motley 
Good lett ville, Tenne ee F loyd Knobs, Indiana Geography 
•• Sarah J . jones • Randy M. McCarty Bowling Green 
Chemistry Industrial Sciences Erica H. Murley 
Albany Greenville Agr iculture 
Columbia 
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• 
•• 
• 
• 
• 
••• 
••• 
• 
Andrew J. lusick 
E lec trica l E ngineering 
Evansv ille, Indiana 
Cory S. elherlon 
Indu tri a l ciences 
Gam aliel 
Bradley J. Neukam 
Ag ricu I tu re 
Huntingburg, India na 
Jordan E. orris 
Biology 
Bowling Green 
Sean M. O'Bryan 
Civil Engineering 
Whitesville 
Steven T. Page 
Geograph y 
Bowling Green 
Brian F. Paync 
Biology 
Bowling Green 
Zachary Pcarl 
Mechanica l Engineerin g 
Bowling Green 
Dnstin R. Peden 
Chemistry 
Gama liel 
JolIn R. Pedigo 
Ag ric ulture 
Scottsville 
Sheldon A. Pence 
Agriculture 
Ewing 
Mary D. Penick 
Biology 
Allensvill e 
Jessica L. Pharis 
Ag ri culture 
Leitchfi eld 
Thomas Pike 
pp lied Technology 
ustin , Min.nesota 
Clinton F. Pillow 
Biology 
Bowling Green 
Felicia N. Poole 
Biology 
Auburn 
Julie S. 1'/1001 
Ag riculture 
Cadiz 
KyleS. Ray 
g ri culture 
Bowling Green 
Bcnjamin D. Redmon 
Biology 
Ekron 
• 
•• 
•• 
• •• 
••• 
Ju lin G. Reed 
Industri a l Science 
Bowling Green 
Tyler t. Reid 
Vocationa l-Indu tria l & 
Technica l Teacher Educa tion 
' ew Alban y, Indiana 
Jolm D. Reynolds 
Agricu I tu re 
Bonniev i.!le 
Justin L. Hichardson 
Industria l Sciences 
Cave City 
Troy A. Hobertson 
Technology Managcment 
Cave City 
William N. Hodgers 
Geog raphy 
Bowling Green 
Patrick M. Hoe 
Computer cience 
Ea t Bern tadt 
Brian D. Hogcrs 
Biology 
Woodburn 
Ryan A. Rowland 
Biology 
Carro ll ton 
Andrew B. Hucff 
Cons truction l\1 a nagetnent 
Louisville 
Marion Ruml,h 
Computer cience 
Bradenton, F lorida 
Amy N. Russell 
Ag riculture 
Tompkinsvi.!l e 
Juslin L. Russell 
E lectrica l Engineering 
Portland, Tennessee 
• ••• Mark A. Sandefur 
Biology 
••• 
Calhoun 
Sara eger 
Ag ri culture 
Huntingburg, Indiana 
Chih-Chcng Shih 
E lec tri ca l Engineering 
Bowling Green 
Corcy B. Shive 
Civil Eng ineerin g 
Knob Lick 
Gary M. Shou.!ts 
Biology 
El izabethtown 
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• 
• 
•• 
• 
•• 
Jnan Silva 
'1echanica l E ngineering 
Quito, Ecuador 
G. Hyan Simpson 
1echanjcal E ng'illcerillg 
Bowling Green 
Thomas L. Simpson 
g riculture 
Lex ington 
William It. Sinks 
Geograph y 
H ender onvi lle, Tennc ee 
Daniel S. Skaggs 
Ag ri culture 
BTownsv ilJe 
Jacob E. Skees 
Geog raphy 
E lizabethtown 
aLban D. Smeathcrs 
Construction Management 
Owensboro 
Jason A. Smilh 
P hysics 
Smiths Grove 
Kurl L. Smith 
Civi.! Engineering 
ew Haven 
lorris C. Smith 
Biology 
Burkesville 
Shane J. Smith 
Geography 
Li ly 
Travis D. Smith 
Applied Technology 
Ro well , Georgia 
We ley A. Soutar 
Biology 
Louisville 
Jarad A. Sl,inks 
Ag ri culture 
Oa kla nd 
Peter J. Stoll 
Technology Management 
Franklin 
Ashley N. SuHivan 
B iology 
Louisville 
Brandi N. Snllivan 
Biochem is try 
Columbia 
Krystal L. Sullivan 
Ag riculture 
White Mil.! 
Miranda K. Tarry 
Ag ri culture 
Glasgow 
Ben H. Tarter Adam G. VanSickle •• tanley D. Wingard 
Industri al Science Computer Science Geograpby 
RusselJ prings Bowling Green Hodgenville 
Adam P. Tattersall • Logan S. VanSickle Nathan G. Woolen 
Agriculture Biology Biology 
outhington, Connecticut niontowu Centertown 
Lance E. Thomas Tyler R. Vickers Tberesa C. Wrigbt 
Computer Science Industrial Sciences Ag ricu lture 
Cadiz Greenbrier, Tennessee E llettsville, Indiana 
David E. Tbompson Jeremy C. Waddell Lindsey Yeater 
Mechanica l Engineering Agr iculture Industrial Sciences 
White Hou e, Tennessee Bowling Green Bowling Green 
Jared S. Thompson •• Adam R. Wadlington •• l\fatthew C. Young 
Biology Biology Recombinant Genetics 
Bowling Green Eddyville Bowling Green 
Kirsty Thompson Aaron D. Wallace 
Chemistry Civil Engineering SSOCIATE OF SCIE CE 
Bowling Green Glasgow 
Kristy L. Thompson Dale T. Welborn + Kylie Batson 
Geology Biology Meteorologica l Technology 
Scottsvi lle Centra l City Lexington 
Tara S. Thoml,son Eric M. Wetzel Steven E. Gabehart 
Biology Construction Management Vocational· Indu trial & 
Owensboro Gallatin, Tennessee Technica l Teacher Education 
••• Thomas C. Thompson •• Matt A. White Campbellsville 
Voca tional· Industrial & Ci il Engineering + Bobby G. Lee 
Technical Teacher Education Mount Juliet, Tennessee Vocational·Industria l & 
Mc Daniel ••• Erika L. Whitebouse Technica l Teacher Education 
James P. Tilley hemistry Greenville 
Civil Enginee ring Bowling Green Jo bua P. Pigg 
Paducah •• Melissa M. Wilkinson Agricu ltural Technology & 
• Josbua C. Tubbs Biology 1anagement 
Agriculture Ashvi lle, Alabama Scottsville 
Bowling Green Brent A. Williams + William N. Rodgers 
Joseph R. Underwood Agriculture Meteorological Technology 
Industrial Science ewburgh, Indiana Bowli"ng Green 
Bowling Green Josepb E. Wilson Barney D. Taylor 
Tbeodore V. Van Zee Geography Vocational·Indu trial & 
Industrial Sciences Bowling Green Technical Teacher Education 
Bowling Green Matthew F. Wilson Columbia 
Agricu lture 
Bowling Green 
COLLEGE OF EDUCATION AND BEHAVIORAL SCIENCES 
Dr. Sam Evans, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Christopber M. Adams 
P ychology 
E lizabethtown 
• 
Kenneth C. Austin 
Psychology 
Prospect 
Adam J. Balcom 
Psycbology 
Bowling Green 
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Deborah G. Bennett 
Psychology 
Hodgenville 
Beth A. Blevins 
Psycbology 
Brandenburg 
Heather L. Britt Jesse W. Hawkins Kayla L. Murchison 
P sychology P ychology Psychology 
Owensboro Hodgenvill e Kent, Washington 
Darrien E. Burress Natalie J. Hill ••• Elizabeth R. Murray 
Psychology Psychology Psychology 
Bowling Green Loui vi lle Bowling Green 
Beverly J. Burton Jessica B. Houchins ••• Alana C. O'Bryan 
Psychology P ychology Psychology 
Columbia Bowling Green W hi tesville 
• Ashleigh A. Davis ••• Sarah E. HUDlphreys Lada Odobasic 
, Psychology P sychology P ychology 
Bowling Green Bowling Green Bowling Green 
R. Eric Devers Hannah C. Hnrst Alyson M. Oliver 
Psychology Psychology Psychology 
Elizabethtown Bowling Green Bowling Green 
Ashley K. Dickens-York Laquan S. Jackson Thomas P. Patterson 
Psychology Psychology P sychology 
Bowling Green Owensboro E lizabethtown 
Jessi D. Donaldson •• Lauren R. Jennings Samuel S. Payne 
Psychology Psychology P sychology 
Bowling Green Tompkinsville Bowljng Green 
Frank P. Duncan •• Alecia M. Johnson Jessica M. Perry 
Psychology P ychology Psychology 
Goodlettsville, Tennessee Morgantown Richmond 
Michelle G. Estes ••• Crystal M. Kaya Neal R. Rikal 
Psychology Psychology Psychology 
Columbia Bowling Green Bowling Green 
Shelley N. Feathers ••• Mandy E. Kucela Amber . Roberts 
P sychology P ychology Psychology 
Vine Grove Bowling Green Owensboro 
Aaron T. Fincher • Ben Logan Jarrod M. Roberts 
Psychology Psychology P ychology 
E lizabet htown Blacksburg, Virginia Philpot 
• Keenan M. Fish •• Erin K. Massey Crystal A. Rowan 
P ychology Psychology Psychology 
E lizabethtown Evansvill e, Indiana E lizabethtown 
• Kathryn B. Fitzgerald •• Darnel S. McBride Jacie C. Rowe 
Psychology P ychology Psychology 
Bowling Green Hopkinsville Radcliff 
Ebonie J. Flowers • Kimberli A. McMillin Julie C. Saltsman 
Psychology P sychology P ychology 
Bowling Green Georgetown, Indiana Hodgenville 
Jenna M. Gideon Kelly M. Meece Ivan M. Sewell 
Psychology P ychology Psychology 
Lafayette, Indjana Greenville Glasgow 
••• Whitney L. Greenwell Lisa M. Messina Jamie L. Shockley 
P ychology Psychology P sychology 
S turgis Radcliff Vine Grove 
Jessica Grider Alexander H. Mills • Kayla E. Smith 
Psychology P sychology Psychology 
H endersonville Lexington Brentwood, Tenne see 
Donna L. Gyukery •• Keaton E. Montgomery •• Shelby N. Smith 
Psychology Psychology Psychology 
Vine Grove ichola ville Bowling Green 
l\leagan L. Hatcher • Heather A. Mueller •• Wendy D. Stel' hells 
P sychology Psychology P sychology 
Mnnfordv ille Portland, Tennessee Beaver Dam 
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• 
• 
•• • 
•• 
•• 
• 
Randi L. SUlUmervilie 
Psychology 
Rockfi eld 
Daniel J. SUI,er 
Psychology 
Bowling Green 
Kendal A. Taylor 
Psychology 
Elizabethtown 
Jennifer It. TboDlI,son 
Psychology 
Owensboro 
Lee Ann Thurston 
Psychology 
Russell ville 
Jnstin D. Titsworth 
Psychology 
Old Hickory, Tennessee 
Melissa D. Truluck 
Psychology 
Loui ville 
Diana T. Valdivia -Rivera 
Psychology 
Fort Knox 
tara B. Waddell 
Psychology 
E lizabethtown 
Mary R. Wilde 
P ychology 
Bowling Green 
Andrea C. Zirkelbach 
Psychology 
ewburgh, Indiana 
BACHELOR OF SCIENCE 
Brandy L Adams 
Interdiscip lina ry Early 
Childhood Education 
Bowling Green 
Donna J. Adcock 
Elementary Education 
Owensboro 
Temi Akojie 
E lementary Ed ucation 
Bowling Green 
Christina E. Anderson 
Business & Marke ting 
Ed ucation 
Bowling Green 
Heather M. Angns 
E lementary Education 
E li zabethtown 
tauren H. Armstrong 
Exceptional Ed ucation 
Bowling Green 
•• 
• 
•• 
Angela K. Baldwin 
Middle Grades Education 
Olmstead 
Antonia C. Baldwin 
E lementary Education 
E lizabethtown 
Cassandra H. Bale 
Middle Grades Ed ucation 
Ca nmer 
Angela L. Banks 
E lementary Education 
Horse Cave 
Tiffany R. Barnes 
Elementary Education 
Franktin 
Sara E. Bartley 
Exceptional Educat ion 
Bowling Green 
T.eslie A. Bartow 
Middle Grades Education 
Henderson 
Jonathan C. Beaty 
Exceptional Education 
Bowling Green 
Craig M. Bristow 
Middle Grades Ed ucation 
Russell vi lle 
Kyle M. Brooks 
E lementar Education 
Bowling Green 
Brittany E. Butler 
E lementary Ed ucation 
onOfa 
Devin Butler 
Midd le Grades Ed ucation 
Cub Run 
Jennifer L. Butler 
E lementa ry Education 
Goodlett v ille, Tenne see 
Angela M. Campbell 
Middle Grades Education 
Brownsvi lle 
Jessica Cayee 
E lementary Education 
Hopkin vi lle 
Jessica L. Cayce 
E lementa ry Ed ucation 
Hopkinsvi lle 
Carla F. Clark 
E lementary Ed ucation 
Bowling Green 
Brandy . Clemons 
E lementary Education 
Leitchfield 
Anastasia • Coleman 
E lementary Education 
E lizabethtown 
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••• 
•• 
•• 
• 
Andrea E. Coleman 
Interdi ciplinar y E arly 
Childhood Educa tion 
Adairvill 
Renae N. Colognesi 
Middle Grades Education 
Owensboro 
Shannon M. Coml,ton 
E lementary Ed ucation 
Edmonton 
Susan Crago 
E lementary Ed ucation 
Owensboro 
Brandy E. Crowe 
E lementary Education 
Owensboro 
Haley R. Crowe 
E lementary Education 
Glasgow 
Allison M. Davelll,ort 
Exceptiona l Ed ucation 
Lebanon, Tennessee 
Dawn M. Davidson 
E lementary Educa tion 
omerset 
Tanya M. Deitrich 
E lementary Education 
Lexington 
Martha H. Deweese 
E lementary Educat ion 
Morgantown 
Carrie L. Dugger 
E lementary Education 
Shepherd ville 
Travis S. Dukes 
Exceptiona l Ed ucation 
Sacramento 
Tiffallie . Duncan 
Middle Grades Education 
ti ca 
James K. Ealles 
Business & l arketing 
Ed ucation 
South Carrollton 
Amanda S. Earles 
Middle Grades Ed ucation 
E li zabethtown 
Tess L. Earnhart 
E lementary Ed ucation 
Canby, Oregon 
Courtney L. Edwards 
Middle Grades Ed ucat ion 
Glasgow 
Rebekah K. Elrod 
E lementary Education 
Louisville 
Erin Engler KJ'istina L. Greer •• ~lonica L. Jones 
Exceptional Education Exceptional Ed ucation E lementary Ed ucation 
Pril1ceton Louisv ille Greenville 
•• Robyn M. Fine Keshia R. Grey • •• Christy N. Ki bodeaux 
ExcepLional Education E lementary Educa tion E lementary E duca tion 
Portland , Tennessee E lizabethtown Greensburg 
•• Amy K. Fluhr A. icole Grimes Kimberly Kirkpatrick 
E lementa ry Ed uca tion E lementary Educa tion E lementa ry Education 
Shepherdsville Elizabethtown Lewi port 
• Kelly A. Freeman • Ashley B. Hagan Heather B. Ladd 
~ E lementa ry Ed uca tion E lementa ry Educat ion E lementa ry Ed ucation Tell City, Indiana P hil pot Bowling Green 
Stellhanie M. Freyer •• Josie D. Harlan ••• Jessi L. LaGrange 
I E lementary Educa tion Interdisciplinary Ea rl y E lementary Ed ucation 
Lou i ville Childhood Education Hardinsbttrg 
Brooke M. Gadberry Albany Virginia A. Lanha_Lll 
E lementary Education •• Megan N. Ratfield E lementa ry Ed ucation 
Bowli ng Green Exceptiona l Educa tion Owensboro 
•• Ashley A. Gamble Elizabethtown Paulette M. Linsley 
E lementary Ed ucation ••• Kelly A. Headrick Middle Grades Ed uca tion 
Cincinnati , Ohio E lementary Ed ucation Springfield 
• Nathan R. Garner Glasgow Adam P. Locke 
Exceptional Ed ucation Toneau L. Heath Business & Marketi ng 
Burkesville E lementary Ed uca tion Ed ucation 
• Melodee H. Gates Hodgenville Greenville 
E lementary Educa tion Natalie R. Helton Kimberly J. Logsdon 
H ender onville, Tennessee E lementary Education E lementa ry Ed uca tion 
••• Cari M. Gibson Bowling Green Munfordville 
E lementary Ed uca t ion Andrea K. Hendrick ••• Emily S. Lovan 
Glasgow Elementary Education E lementary Ed ucation 
Casey T. Goodman Bowling Green J effersonville, Indiana 
Exceptional Education Jessica L. Hetzer Calli M. Lovell 
E lizabethtown E lementa ry Education E lementary Ed ucation 
Kayla J. Goodman Bowling Green Henderson 
E lementa ry Ed uca tio n ••• Andrea F. Hicks Paula J. Lyon 
Cecilia Elementary Education I nterdisciplinary Ea rl y 
Bryan S. Gore Guston Childhood Ed uca tion 
Midd le Grades Education Christina R. Hill Colu mbia 
Clarkson E lementary Education icole E. Lyons 
Debomh L. Graves Bardstown E lementa ry Ed ucat ion 
Midd le Grades Education Michelle D. Hilton Louisvillc 
V in e Grove E le me ntary Ed ucation Karee N. Mm'ksberry 
• Ginger L. Graves Vine Grove liddle Grades Ed uca tion 
E lementa ry E ducation Mallory L. Hudson tica 
Franklin Business & Marketing Kimberly S. Martin 
1 Alisha L. Grea thouse Ed ucation E lementary Ed ucation Interdisciplinary Ea rl y Ca lhoun E lk ton 
J Childhood Ed ucation Amanda A. Hutchinson •• Mark J. Martin Versa illes E lementary Ed ucat.ion Exceptiona l Ed ucation 
Mardesa D. Green 0, ensboro Beaver Dam 
E lementa ry Education • Jennifer Johnson •• Emily C. Mason 
La fayette, Ten nessee E lementary Ed ucation E lementa ry Ed uca t ion 
••• Angela D. Greenwell ewbul'gh, Indiana Hal"tford 
E lementary Ed ucation Shana L. Johnson • Beth J. Mattingly 
Colorado Springs, Colorado E lementary E duca tion E lementary Educa tion 
Owensboro Owen horo 
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Julie M. Mattingly Jeunifer K. Perkins Erica L. Shaw 
E lementary Education E lementary Education Interdisciplinary Early 
E lizabethtown Sonora Childhood Education 
••• Melinda L. May •• Tracy L. Phoutharansy Glasgow 
E lementary Education E lementary Education • Erin V. Simmons 
Bowling Green Radcliff E lementary Education 
• Cara E. McGehan ••• Megan R. Pond Glasgow 
Exceptional Education E lementary Ed ucation Zachary A. Simpson 
pringboro, Ohio Milwaukee, Wi consin E lementary Education 
•• Erin T. McPherson Kaylen D. Prados Bowling Green 
Interdisciplinary Earl y E lementary Education • •• Samantha L. Sianghter 
Childhood E ducat ion ewburgh , Indiana E lementary Ed ucation 
Louisville Rehecca L. Pugh Frankfort 
• Kyle D. Melloy E lementary Education Kellee R. Smith 
Business & Marketing Louisville Elementary Education 
Education Ashley M. Purcell LaGrange 
E lizabethtown E lementary Ed uca tion •• Maria K. Sorrell 
Sara B. Minnicks Vine Grove E lementary Education 
Elementa ry E duca tion Elizabeth B. Pyland Hamilton, Ohio 
Bowling Green Middle Grades Education Lindsey E. Spurlin 
Erin R. Moad Owensboro Interdisciplinary Early 
E lementary Ed ucation •• Andrew S. Rash Childhood Ed ucation 
Glasgow Middle Grades E ducat ion E lk ton 
Dana M. Montgomery Franklin •• Diouna E. Stanton 
E lementary Education •• Stephanie L. Reeves E lementary Edu cation 
Brandenburg Middle Grades Ed uca tion Leitchfield 
AmberD. forris Bowling Green Ashley R. Stewart 
Exceptional Education lichele M. Richardson Business & Marketing 
Drakesboro E lementary Educa tion Education 
•• Megan E. Murphy Glasgow Lei tch fi eld 
E lementary Ed ucat ion •• Angel M. Riley ••• Lisa K. Stinson 
Gamaliel E lementary Education E lementary Ed ucation 
••• Jeremy S. Myatt Georgetown Adolphu 
Midd le Grades Ed ucation • Jessica A. Riley Kellie L. Tefft 
Tompkinsville E lementary Ed uca t ion E lementary Ed uca tion 
Kimberly D. Nail I sland E lizabethtown 
E lementa ry Education Melissa A. Riney Jeunifer L. Thomas 
Hodgenville E lementary Educa tion E lementary Education 
Alisa R. Nichols Owen oro H artford 
E lementary Education • Marlaina J. Ritz Pamela R. Thompson 
E li zabethtown Excep tional Education Middle Grades Education 
Tara J. Ortiz ' ew Albany, Ind iana Wi llisburg 
Business & Marketing • Sarah B. Salmon Myah D. Trimble 
Educa tion E lementary E duca tion E lementary Education 
BowLing Green Martinsville, Indiana P ittsboro, Indiana 
Allisa . Pack Becky A. Scheitlin Jodie R. Upchurch 
E lementary Educa tion E lementary Education E lementary Ed ucation 
Glasgow Radcliff Ashland City, Te rUlessee 
•• Heather D. Payne Jonathan K. Schroader Kalena K. Vance 
E lementary Education Middle Grades Education E lementa ry E ducat ion 
Owensboro Beaver Dam Upton 
• Megan R. Perulergraff Michele E . Settle Brooke E. VanMeter 
Business & Marketi.ng E lementary Education E lementary Ed ucation 
Education Owensboro Bowling Green 
Madisonville 
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• •• 
Amanda M. Veirs 
Midd le Grades Education 
Hodgenville 
Brittany A. Vinson 
E lementary Education 
ashville, Tennes ee 
Kari M. Ward 
Middle Grades Education 
Lehanon Junction 
Amanda J. Waters 
E lementary Education 
Cecilia 
••• 
••• 
Christopher R. Wesner 
E lementary Education 
Henderson 
Tyler M. Whittaker 
E lementary Education 
Owensboro 
Amanda N. Williams 
E lementary Education 
Hodgenville 
Candice D. Wilson 
E lementary Education 
Scottsville 
POTTER COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
Dr. David D. Lee, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Brian G. Abell 
Politica l Science 
Louisv ille 
••• Leslie M. Abell 
ociology 
Owensboro 
Kevan R. Alford 
ocia l Studies 
Roundhill 
Su an A. Alfred 
Advertising 
Louisville 
••• Amanda M. Alsol' 
Advertising 
Bowling Green 
Adrieune C. Anderson 
Advertising 
tica 
Angela R. Anderson 
ociology 
Glasgow 
Christopher G. Anderson 
ociology 
Central City 
Jeremiah T. Anderson 
Photojournalism 
Bowling Green 
Sean Appelt 
Hi tory 
as hv ille, Tennessee 
•• Andrew O. Araque 
Political Science 
Louisville 
•• 
Audrey M. Armstrong 
History 
Bowling Green 
Sarah L. Arnold 
ociology 
Bowling Green 
Tiffany B. Arnold 
Sociology 
Columbia 
Natalie F. Baca 
English & AlJied Language 
Art 
Denver, Colorado 
Anthony L. Bahr 
Public Relations 
Louisville 
Robyn M. Baker 
E nglish & Allied Language 
Art 
Goodlettsville, TerUles ee 
Sarah M. Ball 
Public Relation 
Columbia, Teru.e see 
Katie E. Beard 
Public Relations 
Bowling Green 
••• Kori L. Beck 
Sociology 
Alvaton 
Michelle L. Bell 
Corporate & Organizational 
Communication 
Cla rksville, Tennessee 
Jaeob E. Berghaus 
Politica l Science 
Louisville 
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• 
••• 
Kristy L. Wingfield 
Elementary E duca tion 
Central City 
Laura A. Young 
Elementary Education 
Bowling Green 
Melissa Young 
E lementary Education 
Bowling Green 
Elijah • Zwiel' 
Middle Grade Education 
Hodgenvill e 
David M. Bertram 
Philosophy 
Owensboro 
Jennifer S. Bevington 
Advertising 
Frankfort 
Kamesha N. Bibbs 
Public Relation 
Louisville 
• ••• Megan L. Blair 
ew IEditoria l Journali m 
Lexington 
Yasmi T. Blne 
Sociology 
Bowling Green 
Rachel C. Bodine 
Public Relation 
Mount Julie t, Tenne see 
Jason D. Boeck 
Political Science 
Russellville 
Elizabeth S. Boggs 
Thea tre 
Union 
Katherine S. Bond 
English 
Bowling Green 
••• Kristin R. Bond 
Advertising 
Prospec t 
Ashley A. Booher 
Sociology 
Madison, Indiana 
Aaron S. Borton 
Photojournalism 
Crestwood 
• Sava,mah L. Bowles • Brandi N. Button icholas J. Clark 
Advertisin g ociology Vi ua l S tudies 
Mount H ermon Park City Bowling Green 
• Rebccca J. Brandt Chris D. Byrnc • Rebekah A. Clark 
Phi losophy ews/Ed itorial Journa lism P ublic Rela tion 
Madisonvi ll e Henderson Bellevue, Nebraska 
••• Jesse A. Bray' Michael V. Cain ••• Christy M. Clayton 
Social S tudies Corporate & Organiza tional T heatre 
BedCo rd Communication Fra nkCort 
Stel.ben M. Bray LaGra nge Terri D. Cleary 
Sociology Marci L. Caldwell Advertising 
Bowling Green ociology Glasgow 
atban L. Britt Bowling Green Christen E. Clement 
ocia l Studie Stephen W. Caml.bell Sociology 
Albany Broadca t ing Bowling Green 
• Martin M. Broadwell Radcliff Adriansen O. Cole 
English •• William Thomas Cannon Mass Communication 
Dunwoody, Georgia History Bowling Green 
Jessica N. Broady Bowling Green Carita J . Cole 
Music icbolas S. Carlisle Adve rtising 
Adolphu Broadcasting Jackson, Tennessee 
• Zachary R. Brookes Owensboro Andrea L. Collins 
Advertis ing Bradley W. Carlton Corporate & Orga nizationa l 
Lexington Social Studies Communication 
• Cody D. Brown Owen boro Portland, Tenne see 
Broadcas ting Pllillil' B. Carr • Jessica R. Combess 
E lizabethtown Broadcas ting Broadca ting 
Darrell R. Brown Owensboro F rankeort 
Public Relations Brockman A. Carter Clinton B. Conrad 
aslwille, Ten ne see History Corporate & Organizationa l 
• Juslin B. Brown Tompkinsville Communication 
Hi.story Elizabeth S. Carter Falmouth 
Bowling Green E nglish ••• Rachel L. Cook 
Leo J. Brown Scottsville Philo ophy 
P ubli c Relations • ••• Mattea C. Carve.r Bowling Green 
Louisville Politica l Science Ashley B. Corby 
Colt A. Brownstead Glasgow Broadcas ting 
Visua l Studies Kathryn E. Cecil H ermi tage, Tennessee 
Gla sgow Public Relations JeCC A. Costelle 
Joseph M. Bryanl Louisville Broadcas ting 
Corporate & Organizationa l Sonya E. Cecil Loui ville 
Com munica tion P ublic Relat ions • Eric R. CoUner 
Adams, Tennessee Owensboro Sociology 
Corey J. Bryson ••• Todd M. Chal.pel fo unt Washington 
Music H i tory • ••• Leah W. Craig 
Rockfi eld Dawson Springs Religious Studies 
•• Jolm S. Burke George F. Cberwak Lawrenceburg 
Politica l cience Broadcasting Morgan J. Crigger 
Lexington Bowling Green Broadcasting 
••• Scott F. Burnley Kristin E. Childers Brentwood, Tennes ee 
Co mmunication Studies His tor y ••• Laura M. Crowder 
H enderson Winston-Salem, orth Carolina Advertising 
••• Whitney E . Butler Chung- Yu Chiu F lorissant, Missou ri 
M"ass Communicatio n Visual Studies •• Eliza.beth G. Cuisinier 
As hland City, Tennessee I-Lan, Ta iwan French 
Bowling Green 
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Willie Cunningham Ryue A. Dunkelberger ••• Karen R. Furlong 
Broadcas ting ew IEd itoria l Journa lism Engli h & lI ied Language 
Radcliff Mount Washington Art 
•• Amanda C. Daniel Jeffrey K. Dye miths Grove 
Corporate & Organizational ocia l S tudies Lauren B. Garcia 
Commu nica tion Bowling Green parti h 
Sa lvisa • Melissa D. Eades Antioch, Tennessee 
Kristi . Darks Beligious Studies Blake Garner 
Religious tudie Greenville Politi ca l Science 
La Vergne, Tennessee Eric W. Eagle Goodlett ville, Tenne see 
Kathryn E. Darnell Corpora te & Organizationa l Lyndsay A. Garrett 
ews/Editorial Journali sm Communjcation ociology 
Cynthiana H a nson Clarkson 
Carolyn L. Davie Alexandra L. Eckert •• Rebecca L. Gibson 
ociology Photojournal ism Broadcasting 
Hopkin ville Louisville Louisville 
Ethan Davis Tiffany R. Eddy William L. Gilbert 
Politica l cience ociology Public Relations 
Fort Thomas Bowling Green Talbott, Tennessee 
Leslie P. Davis • Whitney R. Edwards Elizabeth A. Goddard 
Adve rtising Visual Studies Public Belations 
Cave City Cecilia Bowling Green 
Robert E. Davis Kyle B. Elmore Matthew B. Goodrum 
Theatre Public Relation ocial S tudie 
Bowling Green Georgetown Glasgow 
••• A hley N. Davison • Brandon L. Emhry Jill M. Goodwin 
Vi ua l S tudies oeia l tudies Mass Com munica tion 
Bowling Green Welchs Creek Bowling Green 
Renee G. Deemer ••• Jacob E. Epperson •• Tiffany D. Graham 
Photojourna lism dvertis in g Corporate & Organizational 
Louisville BowLi ng Green Communica tion 
Garnett E. DeVore Jeremy W. Evans Bowling Green 
English Broadcasting Kim B. Graves 
Bowling Green Bowling Green Broadcasti ng 
Kathryn E. Dillinger Susan C. Farmer Bowling Green 
History His tory Whitney A. Grave 
Bowling Green Bowling Green Public Rela tions 
Mary C. DiPasquale Margaret L. Fenton Ga llatin , Tennessee 
Advertising Photojournalism Elizabeth K. Gray 
Bowling Green Bowling Green Vi ua l Studies 
Elizabeth M. Douglas Rachel N. Fields Florence 
Sociology E ngli sh Tovara L. Gray 
Bowling Green Buffa lo Sociology 
•• Sarah L. Dudik Samm y R. Firkins Bowling Green 
Photojournalism ociology Leigh Y. Griffis 
Wa hington , Penn ylvania Bowling Green Public Relations 
Brandon C. Duke Jessica D. Fi cher Gallatin, Tennessee 
Corporate & Organizational Social Stu die D. icole Grimes 
Communica tion Bowl ing Green Corpora te & Organizationa l 
Ga llatin, Tennessee Kristen E. Fort Com munication 
Martha Duke Corporate & Orga nizationa l Bowling Green 
ociology Communication Michael E. Grimm 
0, ensboro Owensboro History 
Stephen A. Dukes Christopher D. Francis Louisvi lle 
Anthropology ocial tudies 
Greenville Glasgow 
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Amanda S. Guy ••• Jennifer R Hawley ••• Samantha N. Hupman 
Sociology Mass Communication ews/E ditorial J ournali sm 
Scottsville Louisville Shelbyv ille 
••• Hilla ry J . Halbig • Taylor H. Hayden John A. Hur ley 
Mass Commu nication P hotojourna lism E nglish 
Evansville, Indiana Dewitt, Michigan Chicago, Illinois 
• WiIliam T. Halcomb Robert J. Hayes Whitney N. Ingersoll 
Socia l Stud ies Sociology ews/Ed itoria l Journa lism 
Bowling Green Bowling Green Montgomery, Alabama 
• Joshua I. Hale Jessica M. Hays Cedric L. Irvin Jr. 
Politica l Science Sociology Sociology 
Bowling Green R in eyville Bowling Green 
Britlany A. Hammock Alexander P. Heidehreicht Alexandria D. Ison 
Visual Stud ies Advertising Broadcas t ing 
Franklin , Tenn essee BowLi ng Green Bowling Green 
• Mollie A. Hanrahan Paige M. Henderson Laura A. Jenks 
Socia l Studies Broadcast ing Visua l Stud ies 
Louisv ille Bowling Green Bowling Green 
Jason T. Halmey Benjamin L. Hendricks Autunm M. Johnson 
Visua l Stud ies Socia l Studies English & AlJi ed La nguage 
Glasgow Sellersburg, I nd iana Arts 
Charmaine L. Harden • Sara B. Herndon Cecilia 
News/Ed itoria l Jou rna lism Sociology Daniel B. Johnson 
Lees Sum mit, Missouri Bowling Green P hotojourna lism 
Kelly A. Hargather Kendall B. Herold Bowling Green 
Communication Studie Broadcas ting Jeremy D. Johnson 
Roswell, Georgia Edgewood Poli tica l Science 
Holly B. Harmon Kasey L. HiIls Russell v ille 
Sociology Advert i ing • Kelly A. Johnson 
Danville Bowling Green Advertising 
• Ashley E. Harper Jared M. Holder Bowling Green 
Socia l Stud ies P hotojourna lism Jamar T. Jones 
Louisville Bowling Green Sociology 
Jeremy G. Harper Mandy L. Hollis Bowling Green 
Socia l Studies Sociology • Sedrick S. Jones 
Dawson Spri ngs Murfreesboro, Tennessee E nglish 
••• Julie C. Harrigan • Ronald L. Hopper Atlan ta, Georgia 
Sociology Sociology Daniel Jordan 
Bowling Green Bowling Green Politica l cience 
Kyle R. Harris •• Allison R. Hosale Sanders 
Sociology Religious Stud ie Thomas M. Jordan 
Glasgow Antioch, Tenne see H isto ry 
•• Richard E. Harrison • Kendra R. Howard Franklin, Tennessee 
Spanish Poli tica l Science Lauren A. Keeling 
Glasgow Largo, F lorida Broadcast ing 
Susan C. Hart Stephanie N. Huff Louisville 
Spanish ews/Editori a l J ournalism Stephanie Keene 
Murray Loui ville ews/Editorial Journalism 
Angela Hartz Kevin A. Hulsman Bowling Green 
E nglish & Allied Language B roadcast ing Crystal C. Kelly 
Arts Louisville P ubli c Relations 
Bowling Green Allison M. Hunter Louisville 
Daigo Hasegawa Corpora te & Organiza tional Steven L. Kerns 
Spanish Communication Sociology 
Yao-City, J apan Lamar, I ndiana Columbia 
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••• Amanda L. Kidd • Trista J. Lutgring Katelyn B. McCool 
Political cience ews/Editorial Journa lism Broadcas ting 
Hartford Tell City, Indiana Kokomo, Indiana 
•• Rachel . Killion Derrick P. Luther ••• Gregory A. McCord 
Adver tising ociology Music 
ewburgh, Indiana Charlestown, Indiana ashville, Tennessee 
Steven L. Kimbler Jona K. Luttrell Katharine V. McCubbin 
Phi lo ophy dvertising ews/Ed itoria l J ourna lism 
Ru sell prings Shelbyville Hodgenville 
Scott R. Kirschner Richard L. Mackin • Robin G. McDaniel 
Sociology ociology Englj h & Allied La nguage 
BowLing Green Bowlin g Green Arts 
Adam S. Koestel Christopher M. Main orner e t 
Comm unicat ion tudie Broadcas t in g Chandra B. McDonald 
Louisville Owensboro Visua l Studies 
David P. Koshewa Stephanie B. Malazarte Bowling Green 
Commu nication Studies Corporate & Organizationa l Lacey L. McFadden 
Louisville Communica tion Corporate & Organizational 
Cecile J. Kuegel Bowling Green Comlnunicat ion 
Sociology •• Jill C. Marlette Owens Cross Roads, Alabama 
Owen boro Corporate & Organizational ••• Josellh V. McReynolds 
Teri A. LaFontame Communication H i tory 
c1 vertis ing Bowli ng Green Sco ttsville 
F rankfort •• Kyle A. l\larlette Amy L. Meador 
l\lary J. LaMme Corporate & Organizational Sociology 
Sociology Communication Cave City 
Bowling Green Bowling Green Donnje L. Meador 
Jennifer A. Larson Matthew E. Marsh Social S tud ies 
ociology Socia l Studies cottsville 
Bowling Green Franklin Ayla Mentes 
Jacob Lawrence • Charlotte G. Martin English 
ocia l S tudie Adverti ing Suad iye Is tanbul, Turkey 
Bowling Green Wixom, Michjga n Miehael A. Mereer 
Couruley Lee •• Jessica R. Martin Corporate & Organizationa l 
Sociology Broadcast ing Comm unica tion 
Indianapolis, Ind iana Bowling Green FrankliJl, Tennessee 
Jason Y. Lee Michael P. Martin Tyler M. Merchant 
Advertising ociology Politica l Science 
Bowling Green Bowling Green Frankfort 
Andre S. Lewis Angela . Mattingly Kevin W. Merideth 
Communica tion Studies Sociology E nglish 
Bowli ng Green Owensboro Culleoka, Tennessee 
Amanda M. Lillard Jennifer A. Mattox Nicole Z. Melz 
Anthropology Corporate & Orualuzationa l German 
Bowling Green Communication Bowling Green 
Cherieth L. Lineweaver terling, Virgi nja Alan R. l\liller 
Broadcas ting Michael L. Mays Broadcasting 
Lou i ville ocia l Stud ies Old Hickor y, Tennessee 
Christopher J. Lively Louisvi ll e Sha.nna J . Milligan 
English licah E. McAllister ocio logy 
Old Hickory, TelUlessee Broadcas ting Bowljng Green 
Aaron L. Lloyd Jr. Bowling Green • Courlney L. Mims 
Visual tudies Kyle E. McCafferty Anthropology 
Louisville Broadcas ting H ernando, Miss iss ippi 
Cynthia S. London ew Albany, Indiana •• Mary E. Monroe 
Sociology Communication S tudies 
Smiths Grove Bowling Green 
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•• 
••• 
•• 
Meghan A. Montemayor 
Music 
Bowling Green 
De.rek R. Montross 
Co rporaLe & OrganizaLional 
Communicat ion 
Brentwood , Tennessee 
Erin E. Mooney 
Sociology 
Paducah 
Josh Po Mooneyhan 
Heligiou tudies 
~1o rganlowll 
Dallialle L. Moore 
Politica l cience 
Bowling Green 
Meredith R. Moore 
Broadca Ling 
Evansville, India na 
Lori D. Morel 
Heligious Studies 
Germantown, Tennessee 
Sherry L. Morgan 
ocio logy 
Glasgow 
John R. Morris 
PoliLica l Science 
LaGrange 
Kyle R. Morrison 
E nglish 
Ada irvi lle 
1egan E. Moye 
ociology 
Bowling Green 
Rachel l\t. Murley 
E ngli sh & Allied Language 
rLs 
Burkesvil le 
Lydia D. Nelson 
HisLory 
Carver, Ma achusetts 
Paul C. ewton 
PhoLojourna lis m 
Ga lena, Illinois 
Allison C. Noffsinger 
Public Helations 
Bowling Green 
Kevin D. Oberhausen 
Anthropology 
Louisv ille 
Shayna K. O' Kelley 
Anthropology 
Hu ellville 
Jo hua L. Oliver 
ociology 
Bowling Green 
••• 
• 
••• 
• 
• 
•• 
Alisba L. Orosz 
Social tudies 
Bowling Green 
Anthony J. Oswald 
Broadcasting 
Bowling Green 
Chastity S. Palmer 
COlTl lllunjcation tud ies 
Bowling Green 
Lindsey N. Passaglia 
English & Allied Language 
Arts 
Cary, I ll inois 
Saundra L. Paul 
ews/Editorial Journa lism 
Bowling Green 
Kyle A. Payne 
His tory 
BowLing Green 
Jona than D. Peacock 
Broadcasting 
Lexington 
Erika L. Pedigo 
Corporate & Orga nizational 
COin murUcation 
Ru ell ville 
Marilyn Percell 
So iology 
Bowling Green 
Autumn M. Phillips 
Corporate & Orga nizationa l 
Communicat ion 
Bowling Green 
Austin J. Pickul' 
Hi tory 
Louisville 
Derek S. Poe 
English & Allied Language 
rts 
Bowling Green 
Rebecca t. Polivka 
Sociology 
BowLing Green 
l\fegan E. Powell 
Advertis ing 
Fran klin 
Rachel D. Price 
B roadca ting 
Shelbyville 
Cathy M. Priddy 
Corporate & Organizationa l 
Commun ica tion 
E lizabethtown 
Joni S. Prince 
ociology 
' ashville Tel111eSSee 
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Benjamin S. Pyle 
Sociology 
Ha rrisburg, Illinois 
Jessiea D. Ray 
P ubl ic Helations 
Ha r tsvi lle, Tennessee 
John W. Reed 
Advertising 
Louisvill e 
Thomasena A. Reeder 
Comrnunication tudies 
Peculiar, Mi souri 
Jennifer M. Reidelbach 
Vi ua l Studie 
Bowling Green 
Kimberly J. Reynolds 
E ngli h 
Bowling Green 
Kimberly R. Rbeaume 
Sociology 
Bowling Green 
Jcremy R. Ricbey 
E nglish 
BowLing Green 
Matthew D. Richman 
Social tudie 
BowLing Green 
Jonathan M. Ricks 
Broadcasting 
Owensboro 
Gregory W. Ritter 
Broadcasting 
Louisville 
Amber . Roberts 
Sociology 
Cox's Creek 
Kenneth B. Roberts 
Sociology 
Owensboro 
Nikki S. Robins 
Public Helations 
Bowling Green 
Jelllli fer S. Robinson 
Anth ropology 
Bowling Green 
Katie L. Robinson 
Corporate & Orga nizationa l 
Communication 
Corbin 
Mattbew P. Robison 
Communica t ion tudie 
Ga llatin, Tenne ee 
Cbri tian V. Rogers 
pani h 
Cre twood 
• 
•• 
•• 
•• 
••• 
Sara J. Romagnoli 
Public Relations 
Bowli ng Green 
La ura L. Rosser 
His tor y 
Franklin , Tennessee 
Cra.ig M. Ro zkowski 
Advertising 
G-eorge town 
Rebekah E. Russell 
English 
Bowlin g Green 
Heather D. Ryan 
ews/Ed itorial J ourna li m 
Glasgow 
Lauren B. Sanders 
Mas Co mmunication 
Cave City 
Krista Schinagl 
Photojournal ism 
Bowling Green 
Timothy E. Schoenbaechler 
Advertising 
Louisville 
Julie E. Sehof 
ociology 
MonticeUo 
Logan M. Seiseo 
ocia l Studies 
Da nville 
Briana L. Scroggins 
Photojournalism 
Lex ington 
Carolina E. Selvidge 
Advertisin g 
Bowling Green 
• ••• Brooke E. Shafar 
•• 
English 
Louis iIIe 
Cynthia M. Shelton 
E nglish & Allied Language 
Arts 
Drakesboro 
Alexander K. Sherman 
Broadcasting 
10unt Juliet, Tennessee 
Shelby S. Simmons 
Corporate & Orga nizat iona l 
Co mmunication 
Bowling Green 
atalie J. Siutek 
E nglish 
Saint Paul, 'linnesota 
• ••• Kathleen E. Smallwood 
Spanish 
Louisv ille 
• 
••• 
•• 
•• 
• 
• 
• 
••• 
Adam W. mith 
o ial S tudies 
Old Hickor y, Tenne ee 
Andrew J. Smith 
ocial tudie 
lndianapoli.s ind iana 
Caelin J. Smith 
Corporate & Organ izationa l 
Co mmunication 
helbyville 
Ciena E. Smith 
Politica l cience 
Bowling Green 
James A. Smith 
Broadcasting 
Lo uisville 
Sara E. Smith 
Comm unication S tudies 
Louisville 
Kyle D. Sonnemau 
Co rpora te & Organiza tional 
Co mmunication 
D 'lVer, Colorado 
Jeff J. oree 
Social Stud ie 
Bowling Green 
Emily M. SI,ence 
P hotojournalism 
Memphis, Ten nes ee 
Kristcn C. S"iegl 
Broadcasting 
Glasgow 
An n M. St. Clair 
P ublic Relatio ns 
P rospect 
Mary A. Steger 
ociology 
Mou nt Sterling 
Brittany M. Steiner 
English 
Bowling Green 
Caitlin E. Stewart 
Anthropology 
80\ ling Green 
Rebecca M. Stimpson 
Corporate & Orga nizat iona l 
Communicatio n 
Good lett v iJle, Tennes ee 
Burt A. Stinson 
English 
Bowling Green 
Kelly M. Stinson 
Advertising 
J effersonville, Indiana 
Sarah K. Stone 
P ublic Rela t ion 
Scollsville 
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Jonathan K. tover 
Broadca ting 
Gallatin , Te.1JleSSee 
u an J. Straud 
Corporate & Organizationa l 
COJUluullication 
LaGrange 
Aaron M. Strawn 
Corporate & Organizationa l 
Communication 
Henderson 
William C. Summers 
Politica l ciencc 
Park City 
A lien K. Sykes 
Co mmunication ludies 
ashvi lle, Tennessee 
Leigh A. Talley 
dvertising 
P rinceton 
Trinesha L. Taylor 
Corporate & Organ izat ional 
Communication 
Louisvil le 
Camille Tellis 
Politica l cience 
Bowlillg Green 
Victoria L. Theiss 
Corporate & Organizationa l 
Com munication 
Fort Thomas 
David W. Thomas 
Po li tica l cience 
Fort Thomas 
Rachel E. Thomason 
Sociology 
Old Hickory, Tenne see 
Helen T. Thoml,son 
Broadcasting 
Fane Farm 
John A. Tiedt 
E nglish 
Bowling Green 
Clayton R. Timmons 
Corporate & Orga nizationa l 
Con1111uni cation 
Kuttawa 
Snsan L. Towery 
panish 
Marion 
Stcfani G. Travelstead 
Corpora te & Organizational 
Communicat ion 
Bowling Green 
Kaye L. Trivette 
ociology 
B owlin g Green 
•• 
• 
••• 
• 
• 
•• 
• 
Joshua D. Truex 
Corporate & Organizational 
Communication 
Bowli ng Green 
Ashley D. Turner 
Broadcasting 
Glasgow . 
Tonya K. Underwood 
Sociology 
Loui ville 
Ashley M. Utley 
ociology 
Russellville 
Allysson C. Vallieu 
English & Allied Language 
Arts 
Bowling Green 
Jacquelyn B. Vance 
dverti ing 
10unt terling 
Allril C. Varble 
ocio logy 
Owensboro 
Jason E. Varble 
Religious Studies 
Bowling Green 
Emily G. Veach 
Corporate & Organizational 
Communjcation 
Glasgow 
Megan L. Venzin 
Advertising 
Frankfort 
Cheryl L. Vincent 
E ngli h & Allied Language 
Ar ts 
Glasgow 
Ryan E. Vincent 
Corporate & Organizational 
Communication 
Greenville 
Sara B. Von Holle 
Sociology 
Frankl in , Ohio 
Tyrone Walker 
Broadcasting 
Louisvi lle 
Calli E. WaittiJI 
Anthropology 
Greenville 
Daniel B. Ward 
Broadca t ing 
Glasgow 
Marion A. Webb 
Public Relations 
Thomp OIlS tation, Tennessee 
•• 
• 
••• 
• 
Sarah E. Weibel 
Sociology 
Bowling Green 
Jacqueline M. Welborn 
Sociology 
Alva ton 
Ross E. Wellman 
Sociology 
Philpot 
Sharyn R. Wemes 
Communication Studies 
Bowling Green 
AndrewWenk 
Broadcasting 
Leesburg, Virginia 
Tara C. West 
History 
Bowling Green 
Christopher D. Westover 
Music 
Bowling Green 
Adam M. Wheeley 
Corporate & Organizational 
Commullication 
Woodburn 
John B. White 
Social Studies 
Lexington 
Morgan A. White 
Broadcasting 
Lex i ngto n 
Rebecca R. White 
Broadcasting 
Louisville 
Sarah Wbite 
Commullication S tudies 
Loui ville 
Aaron T. Whitlow 
Broadcasting 
Bowling Green 
Stephen B. Wiggins 
Corporate & Organizational 
Communication 
Owen boro 
Lesley A. Wiley 
P ublic Relations 
Cyn t hiana 
Jesiea M. Williams 
E nglish 
Bowling Green 
Regina D. Williams 
Corporate & Organizational 
Communication 
Louisville 
Benjamin S. Williamson 
E nglish 
Bowling Green 
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•• 
Brandon A. Wilson 
ews/Editorial Journalism 
ashville, Tennessee 
Chad • Wilson 
Spanish 
Bowling Green 
Christopher J. Wilson 
History 
Bowling Green 
John M. Wilson 
Communica t ion Studies 
Auburn 
Valerie B. Wilson 
Broadcasting 
Lou isville 
ickolas A. Winslow 
Broadcasting 
Bowling Green 
Eric A. Witgenstein 
Advertising 
Mount Juliet, Tenne see 
Katberine E. Wood 
Advertis ing 
LaGrange 
Megan J. Wood 
Social tud ie 
Cave City 
Neil M. Woods 
Politica l Science 
Evansville, Indiana 
Sarah L. Woods 
Anthropology 
Loui v ille 
David S. Wortham 
History 
E li zabethtown 
Jeannie M. York 
Sociology 
Bowling Green 
Wesley R. York 
Broadcasting 
Las Vegas evada 
Kellen W. Young 
Broadcasting 
Bowling Green 
BACHELOR OF FI E ARTS 
Robert E. Anderson 
Performing Ar ts 
Crescent prings 
Summer C. Bolton 
Visual Arts 
BowLing Green 
William C. Bryant 
Performing Arts 
H endersonville, Tennessee 
Bentley T. Caldwell Sarah E. Mackell BACHELOR OF M SIC 
Performing Arts Performing Arts 
Paducah Louisville ••• Jennifer L. Denney 
• Debra R. Cecil Sarah J. Martin Mu ic 
Performing Arts Visua l Arts Eubank 
Loui vi lle Evansville, Indiana • Matthew J. DeVore 
••• Larisa E. Chavarria Smith Elisa M. McCabe Music 
Visual Art Visual Arts Bowling Green 
Bowling Green Bowli ng Green Christina M. East 
Donald W. Clark Katherine J. Mitchell Music 
Art Ed ucation Performing Arts Bowling Green 
Rockfield Bowling Green Rebecca J . Harlow 
•• Lindsay M. Crabtree Kristin . Morris Music 
Performing Arts Performing Arts Versa illes 
Bowling Green Bowling Green Heather V. Heim 
Monica A. Crawford •• Corey N. Morri on Music 
Vi ua l Arts Performing Arts Bowling Green 
Bowlin g Green Park City Bonnie S. Hughes 
Charles J. Dillon Stephen L. Ogden Music 
Visual Ar ts Visual Arts Bowling Green 
Bowling Green Bowling Green • Meredith C. Lopez 
• Mary-Evelyn L. Drungo Andrea Perry Music 
Performing Arts Visual Arts Dale City, Virginia 
Hermitage, Tenne see Bowling Green ••• Bronson N. MUf)lhy 
Stephen T. Etheridge • aney J . Perry Music 
Performing Arts Vi ual Arts Bowling Green 
Marion F ranklin Christopher B. Osborne 
Michelle L. Johnson Ginny R. Primeaux Music 
Vi uaJ Arts Performing Arts Springfield , Tenne see 
Evansv ille, Indiana Lebanon , Ten.nes ee •• David A. Phillip 
Steven F. Jones Cindy M. Reyner Music 
Performing Art Visual Arts Brandenburg 
Wa lled Lake, Michigan Auburn Jon E. Porter 
Sara K. Just Kelvin O. Roberts Music 
Performing Arts Visua l Arts Scottsville 
Bowling Green Bowling Green •• Troy D. Puckett 
• •• Megan J. Kelley Kelly M. Scheurich Music 
Visual Ar ls Visua l Art Bowling Green 
Bowling Green Louisville ••• alalie C. Riley 
Corey E. Lamp Melinda S. Stroer Music 
Visua l Art Visua l Arts Bowling Green 
ash ville, Tennessee Covi ngton Jason R. Smith 
Jarvaun L. Lindsay •• Briana R. Worle Music 
Visua l Arts Vi ual Arts Beech Grove 
Louisville Collierville, Tennessee 
James E. Lynch 
Performing Arts 
Bowli ng Green 
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GORDON FORD COLLEGE OF BUS I ESS 
Dr. William Tallon, Dean 
B CHELOR OF ARTS 
••• L .. n ce M. Couller 
E conom ics 
Bardstown 
Bryan R. Fusinetti 
Economics 
Louisvi ll e 
Bryan A. Hanlon 
••• 
Economics 
Ivaton 
Jonath .. n C. Jones 
E conomics 
Bowling Green 
Matthew A. Jones 
Eco no mics 
l-lendersonville, Tennessee 
Cora J. ewsom 
Economic 
J a per, Indiana 
• • •• Lorie B. Owen 
Econom ics 
Bowling Green 
BACHELOR OF SCIE CE 
••• 
•• 
Enver Almletovic 
1anagement 
Bowling Green 
Nathaniel P. A1mes 
Ma nagement 
Mad i onvi lle 
Jin-Won An 
Ma nagement 
Seou l, Korea 
Noah B. Ash.hy 
Accounting 
Bowling Green 
J .... ed E. Atwood 
Accounting 
Hustonville 
James M. B .. cker 
Accounting 
l-l enderson 
Daniel J. Basile 
Management 
Ga llatin , Tennessee 
Shawn C. Beach 
Managcll1 cnt 
Roxie, 'I i sissippi 
• 
••• 
• 
• 
• 
• 
Joshu .. A. Beals 
IV! a nagement 
Bowling Green 
Michael T. Beauchamll 
Management 
Stamping Gro und 
Steven D. Bell 
Management 
Bowling Green 
AI"il B. Berghorn 
Management 
Franklin 
Am .. nda S. Berry 
Marketing 
Shepherdsvi lle 
Lindsay M. Bettermanu 
Managemen t 
Bowling Green 
Jennifer C. Blair 
Accounting 
Bowling Green 
Brittanie D. Blevins 
Marketing 
Bowling Green 
Bryant K. Blodgett 
Marketing 
Lexington 
Kennelh E. Boards 
Management 
Bowli ng Green 
Kelly G. Boling 
Accounting 
Bowling Green 
Mallory R. Bond 
1anagclnent 
Fra nkl in 
Andrew D. Borodin 
Marketing 
Bowling Green 
David W. Bowman 
Ma rketing 
Louisville 
John T. Brady 
Ma nagement 
Frankfort 
Andrew J. Bragg 
Management 
Bowling Green 
Demetria Brand 
i\1 arketing 
Alvaton 
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AmJler M. Br .. udt 
Ma nagement 
F ranklin 
Kimberly A. Branham 
F inance 
Columbia , Tennessee 
Cbristollher Brown 
Ma nagement 
Bowling Green 
Brandie . Bryant 
Accounting 
Bowllng Green 
Jerrod M. Burbank 
Management 
T hompsons tation , Tenncs ce 
Willi .. m T. Bnrklow 
Marketing 
Fra nklin 
Beth L. Carden 
Management 
Owensboro 
Vincent T. Cardi 
Fina nce 
Bowling Green 
RyneL. Carr 
Marketing 
Goodlettsville, Tenne ee 
Heather D. Carrender 
Marketing 
Monticello 
Matthew A. Carrico 
Managenlcnt 
Owensboro 
Nicole L. Carrico 
Ma nagclllcnl 
Bowling Green 
Anthony R . Carter 
Ma rke tin g 
Hendersonville, Tennessee 
John ~t . Carver 
F inance 
Morgan towll 
• Daniel J. Casa"rande 
larketing 
Louisvi lle 
Jonathan V. Castro Valdez 
fanageln ent 
Bowling Green 
MOllic .. A. Caswell 
Marketing 
Hodgenville 
j eremy S. Charbonneau j ohn R. Dickens Joshua A. Gibbar 
Marketing Management Computer Information 
Goshen Pelham, Alabama ystems 
••• Dorothy A. Clark William T. Dickerson Central City 
Marketing Computer Itlformation j ohn P. Glover 
Manitou Sy tems Accounting 
Mark H. Clay Greenbrier, Tennessee Owensboro 
Management Ashlee D. Duncan Panl D. Goetz 
as hville, Tennessee Marketing Management 
james L. Coby Auburn Owensboro 
Marketing • Emily A. Durbin Amy E. Goldstein 
Guntersville, Alabama Accounting Marketing 
••• Aaron J. Cockrill B rownsville Louisville 
ccounting Samnel T. Edelen juan S. Gonzalez 
Olmstead Management fanagcll1 cnt 
Brittany A. Cole Bosto n Bowling Green 
Management • Emilee A. England Erin M. Greene 
Owen boro Accounting Computer Information 
Jessica G. Cole Glasgow y tems 
Management Rachael E. Evans Bowli ng Green 
LaGrange Marketing Bradley M. Greenwell 
Steven R. Cole Cam pbell ville Accoun t ing 
Computer Information • Monthira Faklibthong Fort T homas 
ys tems Computer Information Kristin M. Grubbs 
Lawrenceburg ystclns Marketing 
Patrick B. Collins donthani , Thai la nd Glasgow 
Computer Informat ion Daniel C. Farmer Eric D. Gulley 
ystems Computer Information Management 
uburn ys tems Louisville 
William L. Compton Frankl in AIITil D. Hadley 
Busines Econom ic Glem) D. Fedor Marketing 
Han on Managcrn enl Bowling Green 
Mauhew S. Cooksey Bowling Green ••• Jonathan D. Hall 
Management Brent T. Fentress Ma rketing 
Owensboro Ma nagement ew Albany, Indian a 
•• Holly N. Coover Harned Nicholas W. Hamilton 
Accou nting • Brian M. Fisher Marketing 
Louisville Management Louisv ill e 
Elizabeth C. Crawford Bowli ng Green James A. Hartsell 
Marketing Elizabeth A. Fitzgerald Managc,ncnt 
Bowling Green Busi ness Economics Land 0 Lakes, F lorida 
Noah A. Culver Bowli ng Green Sifet Hasic 
Manag ment ••• Tara B. Foster Ma nagement 
H enderson Marketing Bowlin g Green 
Brandon W. Davidson Glasgow Jason D. Hatman 
Marketing Brian P. Frizzell Computer Information 
Bowling Green Finance Sys tems 
Christopher M. Davis Alvaton Russellv ille 
Accounting ••• Brandon J. Gaines Ralph E. Haynes 
Louisv ille Management Marketing 
Lisa M. DeBiase Frankfort Hardin burg 
Management Adam P. Galloway Amber R . Heady 
Louisvi lle Management Accou n ting 
•• ata lie 1. Denney Gla gow Marion 
Management Pamela J. Galvin • Joshna A. Hellderlight 
Monticello iarketing Managenlcnt 
Hendersonville, Tennessee omerse t 
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••• Amanda L. Henderson Stephen 1\1. Jordan Jordan D. Lyda 
F inance Marketing Computer Informa tion 
omerset Bowling Green ys tems 
James N. Higdon Benjamin Kadric Bowling Green 
Marketing Marketing Joel W. Mabe 
Hartford BowLing Green Accounting 
• Amber M. Hobgood Matthew G. King pton 
F inance Marketing • Lynlea C. Martin 
Bowling Green Owensboro Marketing 
Aaron D. Hodges Sean C. Kinnarney Hor e Cave 
Management Accounting Lind ey B. I\lcCarthy 
Bowling Green Bowling Green Management 
Justin L. Horn M. Kaitlyun Kirby Owensboro 
Marke ting Management Sherri L. McKeel 
Bowling Green Bowling Green Management 
•• TrayT. How Aaron J. Kistler Bowling Green 
Accounting F inance Dustin J. McWhorter 
BowLing Green Bowling Green Accou nting 
Christollher J. Hughes Joshua B. Koenig Bowling Green 
Management Management Patrick J. Micklewright 
Louisvill e Louisville Management 
Anthony A. Hughey ••• Sarah A. Korona Brentwood, Tenne ee, 
Management F inance Brittany R. Miller 
CampbeU ville icholasville Management 
••• Casey 1\1. Humes •• Amanda M. Krutza Bowling Green 
Marketing Management Christopher R. Miller 
Summer Shade Bowling Green Finance 
Matthew S. Humphrey Cornelius A. Kuunyeeh Bowling Green 
1anagement Business Economic Ian D. Miller 
Glasgow Bowling Green Marketing 
Brian D. Hunley John R. Lamou Cave City 
Accounting Marketing • Clintou R. Mills 
Rineyville Bowling Green Accounting 
Dustin T. James Ryan C. Landrum Glencoe 
Marketing Finance Megan B. Minrath 
E lizabethtown Glasgow Accounting 
••• Jeanne L. Johnson Brian J. Larkin Loretto 
F inance Management • AmyL. Moody 
Bowling Green Livernlore Marketing 
LaToya L. Johnson • Allison G. Lawalin Auburn 
ManageJnent Marketing • Christopher A. Moore 
Bowling Green ewburgh, Indiana Finance 
Jessica L. Jones ShaDllon R. Lawless Owensboro 
Marketing Accounting Patrick L. Moore 
Owensboro Henderson Managemen t 
Lindsay H. Jones Andrew C. Lawrence Loui ville 
Management Marketing Evan P. Morris 
Bowling Green Woodhurn Marketing 
Taylor G. Jones • Kathryn A. Little Owensboro 
Marketing Marketing Holly M. Muster 
Lexington Columbia , Tennessee Management 
•• Travis L. Jones Brent L. Long Calhoun 
Accounting Management I\titchell apier 
Hopkin ville Ca rthage, Tennessee Marketing 
Jacob T. Jordan Somerse t 
Management 
Bowling Green 
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Lee Ann Nelson David R. Renick Brian O. Toms 
Management Finance Management 
Portage, Michigan Franklin Morganfield 
Anh C. Nguyen Jessica E. Reynolds Robert G. Trabue 
Accounting Computer Information Marketing 
Bowling Green ys tems Morgantown 
• Sbaun E. Nichter Morganfield Edina B. Turkovic 
Management •• John B. Reynolds Management 
LaGrange Ma nagement Bowling Green 
••• Samuel J . Northern Ru eUville Crystal D. Vickous 
Manage.uent Brian S. Ricbards Management 
Russellville Management BowLing Green 
Kalyn M. O'Sbea Owensboro •• liroslava Vignjevic 
Marketing Lance T. Roberts Accounting 
Bowling Green Managemenl Bowling Green 
Marisa J. Palnau Greenville •• Giau N. Vo 
Accounting ••• Ty R. Rogers Accounting 
Horse Cave Management Bowling Green 
Garret A. Parsley Eddyvi ll e Ryan J. Waialae 
Ma rkeling Cory W. Rone Management 
Corydon Marketing Bowling Green 
• Ginger ~t. Peterson Corydon Casey H. Walters 
Accounling Leslie ~t. Sanderfur Bu ine 5 Economics 
Franklin, Tennessee Marketing Brandenburg 
Laura M. Phillips Bowling Green •• Holly C. Watkins 
Accounting ~licbael A. Scattergood Accounting 
Hender on Management Glasgow 
Josbua T. Pickrell Hendersonville, Tennessee Holly E. Wheeler 
Management ••• Robert E. Sexton Management 
Owensboro Computer Information Hodgenville 
•• Aaron T. Pierce Systems Jay B. White 
Management Cave City Finance 
Owensboro • Kimberly A. Smitber Ch terfi eld , Mis ou ri 
Sean P. Pieree Finance Christa L. Wilcox 
Finance Radcliff Finance 
Eddyville ••• Clint L. Snodgrass Fort Mitchell 
Angela D. Pil'pin Accounting •• Am1,er R. Williams 
Accounting Morgantown Accounting 
Bowling Green Antbony J. Stoll Bladensburg, Maryland 
Crystal L. Poston Marke ting Josepb w. Wilson 
Management Franklin Computer Information 
Bowling Green Jennifer A. Swanson y tems 
• Alison R. Pride Accounting Glasgow 
Management Munfordville etb M. Wilson 
Clay • Jared M. Sweitzer Marketing 
Megan N. Rames fanagement Henderson 
Markeling Bowling Green Robert D. Wims 
Duluth, Georgia ••• Megan C. Tolley Finance 
Kristen M. Rasor Accounting Bowling Green 
Marketing Bowling Green John R. Winstead 
Mount. Vernon Joseph B. Tbarp Finance 
Adam J. Reed Management Owensboro 
Btl iness Economics Bowling Green Emily B. Witsiel,e 
Lexington Market ing 
Louisvil le 
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Kyle A. Woosley 
Finance 
Leitchfi eld 
* Qia_ll Yuan 
Accounting 
Bowling Green 
U IVERSITY COLLEGE 
Dr. Jim F lynn, Interim Dean 
BACHELOR OF 
I TERDISCIPLI RY 
ST DIES 
Steven A. Adams 
lnterd i ciplinary ludies 
Bowling Green 
Doni J. Albertson 
Interdisciplinary Studies 
Franklin 
Julia L. Ashley 
Inlerdi scip linar S tudies 
Owensboro 
Stephanie L. Bailey 
Interd isc ipli na ry Studie 
Bowl.ing Green 
Clay A. Barbee 
J nlerd isciplinary ludies 
pri ngfield, Tennessee 
Shannon M. Barks 
Lnlerdisciplinary Studies 
Hopkin ville 
Brent M. Barrett 
Interdi. ciplinary Studies 
Brenlwood, Tennessee 
Holly M. Barrow 
Interdiscip linary Studies 
Franklin 
Jenna R. Barton 
Interdi ciplinary lud ie 
Glasgow 
Jason S. Bellew 
Interd isciplinary Studies 
Bowling Green 
Thurston D. Benson 
I nterdisciplinar y Stud ie 
Bowling Green 
Blake J . Bishop 
Interdiscipl ina ry Studies 
Bowling Green 
Jackson D. Bradford 
Interdi cipLinary Studie 
Bowli ng Green 
Tyrone O. Brazelton 
Interdisciplinary Studies 
Pa rk Fores l, Illinois 
Shauna C. Brockman 
Interdisciplinary Sludies 
Bowling Green 
Geri N. Brown 
Interdi ciplinary ludie 
Bowling Green 
Carol L. Bruce 
Inlerdisciplina ry ludies 
Calhoun 
Cbristy Bruce 
Interdiscipl ina ry Studies 
Portland, Tennessee 
Michelle L. Cardwell 
Interdisciplinary tud ies 
Caneyvi lle 
Matthew C. Cecil 
Interd isciplinary Studie 
Pleasant View, Tennes ee 
Julie R. Clark 
In lerdisc iplinary Studies 
E lizabethlown 
Michael B. Clark 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Kimherly A. Coates 
lnterdi ciplina ry tud ie 
Owensboro 
Leslie K. Coffey 
Interd isciplinary Studies 
Eli zabethtown 
Graham M. Cole 
Inlerdiscipl.inary lUdies 
Bowling Green 
Je iea L. Colvin 
Interdisciplina ry tudies 
Lexington 
Sheri A. Coolidge 
Interdisciplinary S tudies 
E li zabethtown 
Shea L. Cortez 
Interdjsciplinary Sludies 
E li zabethtown 
Cheroid L. Cosby 
Interdiscip lina ry ludies 
Franklin 
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• 
••• 
Bryan C. Zehr 
Management 
Rockport, Indjana 
Chan etta Cottrell 
Interd isc iplinary tudies 
Bowling Green 
Daniel C. Corry 
Interdisciplinary Slud ies 
Bowling Green 
Jenna M. Daniel 
Interdisciplinary Studie 
Bowling Green 
Pamela J. Decker 
Interdi sciplina ry ludies 
Bee Spring 
Raymond Diogo 
Interdi sciplinary ludies 
Bowling Green 
Alexandria E. Downing 
Interdisciplinary wdies 
Bowling Green 
Dawn D. DUDI. 
I nlerdisciplinary tudie 
E li zabeth town 
Amber . Durbin 
InteJ"Clisciplinary tudies 
Brownsville 
A Ilfil S. Dnrbin 
Interdisciplinary Studies 
Owensboro 
Zachary O. Ervin 
Inlerdisciplinary tud ies 
Paducah 
Todd A. Fencak 
Interdisciplinary tudies 
PAugerv ille, Texas 
Matthew A. Finley 
Interdisciplinary ludies 
Hopkin ville 
Glenda R. Flener 
Interdisciplinary l udies 
Morgantown 
Megan E. Fogarty 
In terd isciplinary Studies 
Louisvi lle 
Haley i\t. Forshee 
Interdisciplinary tudies 
Franklin 
•• 
Sabrina L. Free 
Int rdi ciplinary tudies 
GreenviJle 
De ire Cabou 
Interdi ciplinary Studies 
Bowling Green 
Lenita 1\1. Garcia 
Interdi ciplinary tudies 
Bowl ing Green 
Thomas F. Gilmore 
Interdisciplinary tudie 
Loxley, Alaba ma 
Tamara D. Class 
Interdiscip linary tud ies 
Bowling Green 
William 1. Goetz 
In terd i ciplinary S tudies 
Philpot 
Megan J. Goley 
Interdiscip linary S tudies 
Bowling Green 
Toya R. Gore 
Interd isciplinary S tudies 
Lo uisville 
Meredith GUlln 
Interd isciplinary Studies 
Lou isvi lle 
Derek I-lagan 
Interdisciplinary tudies 
Louisvi lle 
Christollber R. Handlon 
Interdisciplina ry Studies 
Eva nsville, Indiana 
Kristen S. Hargrove 
I n terdisciplina ry Studies 
Bowling Green 
Karen A. Hellman 
In terdisciplinar Studies 
Hodgenville 
Larry 1. Hellliriek 
In terdisciplinary Studie 
Cecili a 
Christol,her A. Rill 
Interd isciplinary Studie 
Leitchfi eld 
Sarah Hiser 
Interdisciplina ry Studie 
Glasgow 
Lisa M. Homback 
Int rdi ciplinary Studies 
Eli zabethtown 
Clay T. Houston 
Ln terdisciplinary tudies 
Owensboro 
Tcrrance L. Houston 
Interdi ciplinary S tudies 
Bowling Green 
• 
James B. Howard 
Interdi ciplinary tudies 
Fort Benning, Georgia 
Josbua A. Huff 
Interdisciplinary tudies 
Horse Cave 
Khrislan M. Hughley 
Tnterdi ciplina ry Studies 
Bowling Green 
Angela R. HtUlt 
Interdisciplinary tud ies 
Bowling Green 
Laurcn N. Isbell 
Interdisciplinary lUdies 
Mount Juliet , Tennessee 
Ashley R. Jackson 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Cary S. Jackson 
Interdi ciplina ry Studies 
Owensboro 
Ded.·ick R. Jackson 
InterdiscipLinary Studies 
Owensboro 
LaToya D. Jackson 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Sharon K. Jenkins 
Interdisciplinary tudie 
Bowling Gree n 
Gazella L. Johnson 
Interdisciplinary Studie 
Owensboro 
Scott A. Johnson 
Interd isci pI i na ry Stud ies 
Hartford 
Antoinette Jones 
Interdisciplinar Studies 
Radcliff 
Francis C. Jones 
In terdisciplina ry tudie 
Owensboro 
Jennifer B. Jo t 
Interdi ciplina ry tudies 
Evan ville, Indiana 
Allril KCUllllin 
Interdisciplina ry S tudies 
Owensboro 
Bonnie L Kellem 
Interdisciplinary tudies 
Rock I sland , Winois 
Sarah A. Lawrence 
In terdi ciplinary tudie 
ti ca 
Jo epb B. Lee 
Interdiscip linary lUdie 
Bowling Green 
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Patricie M. Limon 
Interdisciplinary S tudie 
ntioch, Tennessee 
Jo el,b P. Ling 
Interdisciplinary tudie 
Rockport, Indiana 
Jnstin T. Long 
lnterdisciplina ry Stud ie 
An t ioch, Tennessee 
Jal,e.·a C. Marsball 
I n te rdi ciplinary tudies 
Lo ui. ville 
Teresa J. l\lartin 
Interd i ciplinary tudies 
Gla gow 
Angela R. 1\lasden 
In terdisciplinary tudies 
Bowling Green 
Karey N. Mattox 
In terdisciplina ry tudies 
Cynthiana 
Lyle R. McClard 
In terd isciplina ry tudies 
Bowling Green 
Jessica L. Mills 
Interd isciplinary tudies 
Owensboro 
Deborah F. Moore 
Interdisciplinary tudies 
Owensboro 
Brad A. Morgan 
JnLerdi. ciplinary S tudies 
Shepherdsville 
Marie N. hUla Mbick 
Interdisciplinar y ludies 
Doula , Cameroon 
Michele L. Norton 
Interdisciplinary tudics 
Harned 
Mauhew T. Oller 
Interdisciplinary tudic 
Leitchfi eld 
Crystal '. Patton 
Interdi ciplinary tudies 
Mount Washington 
Billie V. Prins 
Interdi sciplinary tudies 
Bowling Green 
Sa.·a E. Ranhurger 
Interdi ciplinary S tudie 
tica 
Rikki R. Rayborn 
Interdiscip li nary tudies 
White House, Tennessee 
Susan J. Raymond 
Interd isciplinary Studies 
Owen boro 
• 
Mark A. Redmon 
I nterdi ciplina ry tudies 
Oklahoma City, Okla homa 
Katina N. Reed 
Interdisciplinar y Studies 
Bowling Green 
Korey L. Reffner 
Interdisciplinary Studie 
o rnerse l 
Jessica L. Renfrow 
Interdisc iplinar y Studies 
Owensboro 
Harold L. Richardson 
Interdisciplina ry Studies 
Owensboro 
Penny . Riley 
Interd isciplinar y S tudies 
Owensboro 
Jared J. Roberts 
Interdisciplinary Studie 
Brentwood , Tennessee 
Stcl,hanic L. Roberts 
Interdisciplinary S tudies 
E li zabethtown 
Lee F. Robertson 
Interdisciplinary Studies 
Owensboro 
Rita J. Samaras 
Interdisciplina ry Studies 
miths Grove 
Tenicia Sears 
T nterdisciplina ry Studies 
Bowling Green 
Nathan L. Sewell 
Interdi ciplinary Studies 
Glasgow 
Boris A. Siakam 
Interdisciplinar y S tudies 
Douala, Ca meroon 
Karrie A. Simmons 
Interdi ciplinary Studie 
Owensboro 
Marissa D. Sitz 
Interdisciplinary Stud ies 
Bowling Green 
JoeM. Smith 
Interdisciplinary Studie 
Glasgow 
Chasity M. Soules 
Interdisciplinary Studies 
cottsville 
•• 
LaTrice R. Stateman 
Interdisciplina ry Studies 
E lizabethtown 
Brian K. Stiff 
Interdisciplinary Stud ies 
Owensboro 
Brenda D. Story 
Interdisciplinary Studies 
Ba ttletown 
Tracey M. Sympson 
Interdisciplinary S tudie 
Bowling Green 
Jermaine V. Taylor 
Interdisciplinary Studie 
Central City 
Myles K. Thomas 
Interdisciplinary Studies 
Lei tcll fi eld 
Tigrace Tooley 
Interdisciplina ry Studies 
Bowling Green 
Shelly C. Towe 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Amanda Townsell 
In terdisciplinary tudies 
Owensboro 
Michael Volkman 
In terd iscipl inary Stud ies 
Evansville, India na 
Chris G. Walker 
Interdisciplinary S tudie 
Bowling Green 
Laura S. Walker 
Interdisciplinary S tudies 
Bowling Green 
Crystal C. Watson 
Interdisciplina ry tudies 
Radcliff 
Adam P. Weir 
Interdisciplinar y tudies 
Bowling Green 
Kevin W. Wilkerson 
Interdisciplinary Studies 
Philpot 
Amelia M. Williams 
Interdi ciplinary Studie 
Sonora 
Vincent B. Willingham 
Interdisciplinary S tudies 
Bowling Green 
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athan J. Withersl,oon 
In terdisci pl inary tudies 
J effersonville, Indiana 
Brandi Woods 
Interd isciplinary tudie 
Bowling Green 
George A. Wright 
Interdisciplinary Studies 
Evansville, Indiana 
Jacqueline N. Yenowine 
Interdisciplina ry Studies 
LouisviJle 
BACHELOR OF SCIE CE 
David Abrahim 
Computer Information 
Technology 
Louisville 
Grayson C. Baker 
Computer Information 
Tech nology 
Bowling Green 
William D. Dwyer 
Compu ter Information 
Technology 
Bowling Green 
Darren F. fowrer 
Computer Information 
Technology 
Mi sion Viejo, Californi a 
Ryan W. Soards 
Computer Information 
Technology 
Glasgow 
Adam J. Stevenson 
Computer Informa tion 
Technology 
Sulphur 
Stuart A. Trotter 
Computer Information 
Technology 
Bowling Green 
** Javier Vasquez 
Computer Information 
Technology 
Lex ington 
BOWLING GREE COMMU ITY COLLEGE 
Dr. Sherry Reid, Dean 
A SOCIATE OF APPLIED 
SCIE CE 
Tony M. Brown 
Para lTl edi cine 
Bowling Green 
Roger D. Cropl,er 
P a ra medicine 
Russell ville 
Jeremy M. Wicklin 
Pa ralTledicine 
Tompkinsville 
ASSOCIATE OF ARTS 
++ Jodi C. Adamson 
Paralegal Studies 
Bowling Green 
Stellbanie L. Bailey 
Busines Technology 
Bowling Green 
LaDonna K. Baldock 
Pa ralega l S tudies 
Bowling Green 
Jeremie D. Bass 
Information Systems 
Mount Juliet , Tennes ee 
Kelli J. Brannon 
Busine s Technology 
Canmer 
Cedrico L. Crocker 
Business Tecbnology 
Bowling Green 
++ Brenda G. Crumpton 
Office Systems Technologies 
ummer Sbade 
Darnel C. Curry 
Paralegal tudies 
Bowling Green 
Danielle J. Dean 
Business Tecbnology 
Hickman 
+ Loreal S. Jones 
Office Systems Tecbnologies 
Russellville 
Krystina L. ffing 
Pa ralega l tudies 
cott ville 
++ Debra L. Meece 
Offi ce System Technologies 
Greenv ille 
Briuany L. ~lunford 
Business Technology 
Bowling Green 
Rodona L. Nail 
Office Sys tems Technologie 
Glasgow 
Lamiaya A. Page 
Paralegal Studies 
Bowling Green 
Briuany . Reed 
Para legal Studie 
E dmonton 
++ Jc,my L. Russell 
Bu ines Technology 
Bowling Green 
Jeffery T. Sbarp 
Busine s Technology 
Frankfort 
Lance B. Shepherd 
Business Tecbnology 
orth Richland Hills, Texas 
+ Amanda Spencer 
Bu ines Technology 
Bowling Green 
+ Anneue C. Walton 
Para legal Studies 
Bowling Green 
Laura L. West 
Office Sys tems Technologies 
Roundhill 
+ Julie K. Wilson 
Office Systems Technologie 
Glasgow 
ASSOCIATE OF 
INTERDISCIPLI ARY 
ST DIES 
JoAnn Asbley 
Interdisciplinary Studies 
Al va ton 
Robert C. Bnncb 
Interdisciplinary Studies 
H orse Cave 
Christopher C. Cambron 
Interdisciplinary Studies 
Philpot 
+ Megan M. Carter 
Interdisciplinary Studie 
Bowling Green 
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Sue A. Ferrell 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Marsball T. Flyml 
Interdisciplinary tndies 
Frankfort 
Stacey ~1. Ford 
Interdisciplina ry Studies 
Bowling Green 
++ Daniel M. Gosser 
Interdisc iplina ry S tudies 
Tompkinsville 
Maranda L. Hall 
Interdisciplinary tudies 
Lewisburg 
Alma L. Harbas 
Interdisciplina ry tudie 
Bowling Green 
Ansley E. Harton 
Interdisciplinary tudies 
Bowling Green 
Elizabeth N. Hesse-Colon 
Interdi ciplinary S tudies 
Louisville 
+ Misty . Houchens 
Interdisciplina ry tudies 
Gla gow 
Crystal M. Law 
Interdi ciplinary Studie 
colt ville 
William J. Martin 
Interdisciplina ry S tudies 
Bowling Green 
Russell G. ~liller 
Interdisciplinary Studies 
Louisville 
LaCretia A. PraU 
Interdisciplinary tudie 
Bowling Green 
JoAnne R. Rboades 
Interdisciplinar y tudies 
Greensburg 
Jessica R. Rogers 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Steven ~1. Royl 
Interdisciplinary Studie 
' orfolk, Virginia 
Julie A. StraUon Bowles 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
+ Carol A. Taylor 
Interdisciplinary tudies 
Glasgow 
AS OCIATE OF SCIE CE 
Roshanda Aa"ron 
' ursing 
Springfi eld , Tennes ee 
+ Melinda J. Allen-Ray 
Healthcare Information 
y tem 
Bowling Green 
+ Katherine A. Ashby 
H ealthca re Information 
ys tems 
Lewisburg 
Tanya K. Ashby 
Healthcare Information 
Systems 
Auburn 
Natalah C. Baldwin 
H ealthcare Information 
Sys tems 
Russell ville 
Tabatha L. Beard 
Jufsing 
Columhia 
arab J. Beaty 
ursing 
Albany 
Vickie A. Bedwell 
Jufsing 
Franklin 
Tyra N. Bentley 
Tursing 
Munfordvi lle 
+ Sandra D. Bilbrey 
ursing 
Glasgow 
Tammy L. Bilyeu 
ur ing 
Auburn 
1iranda D. Bonner 
Tursing 
Bowling Green 
Danica Borojevic 
H ealthcare Information 
ys tems 
Bowling Gre n 
Misty D. Bromm 
Hea lthcare Information 
y te ms 
Ru sell ville 
+ l\lelinda S. Brown 
Healthcare Information 
ystems 
Cave City 
Kri tin L. Bryan 
H ealthcare Information 
Systems 
Rus ell ville 
Esther R. Buchanan 
Hea lthcare Information 
Sys tems 
Glasgow 
++ Kimberly A. Butler 
ur ing 
Gallatin , Tennessee 
++ Leslie A. Clayton 
H ealthcare Information 
Systems 
Russell v ille 
Bethany R. Coffey 
ursing 
Russell Springs 
++ Paula L. Combs 
ursing 
Cave City 
Tiffany B. Crain 
lursing 
Glasgow 
Holly R. Curtsinger 
ursing 
Cottontown, Tennessee 
Jennifer L. Daniels 
Hea lthcare Information 
Sy tems 
Bowling Green 
William A. Doughty 
ursing 
Bowling Green 
Jefferitta P. Dnnn 
Healthcare Informa tion 
Sys tem 
Ru sell ville 
Crystal L. Dunning 
Tursing 
Bowling Green 
Timberly Freeman 
ursing 
Portland , Tennessee 
Tara S. Glifort 
ursing 
Gla gow 
Lindsey S. Granger 
Healthca re Information 
ystems 
Iva ton 
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Brittney L. Green 
I-Iea lthcare Informa tion 
ys tems 
Bowling Green 
Danya M. Greer 
ursing 
Russell ville 
Ellen Grilfut 
ursing 
F lorence, Alabama 
Donald O. Hayes 
ursing 
Goodlettsville, Tennessee 
alalie B. Headrick 
Healthca re Information 
ystems 
Gla gow 
Samantha S. Henry 
ursing 
Smiths Grove 
Gayla L. Hensley 
ur ing 
Gla gow 
+ Shirley D. Hill 
ursing 
Scottsville 
Jennifer M. Holman 
H ea lthca re Information 
Sys tems 
Auburn 
Deana C. Hood 
nrsing 
Bowling Green 
K.imberly S. Hubbard 
H ealthcare Information 
Sys tems 
Morgantown 
Amy A. Huff 
ursing 
Horse Cave 
Jodi L. Jackson 
Healthcare Information 
Sy tem 
cottsville 
Sherry J. Jewell 
Hea lthcare Information 
ystems 
Hor e Cave 
Elizabeth A. Jones 
ursing 
Colum bia 
Peggy L. Jones 
TUI ing 
Albany 
Sarah . Jones 
ur ing 
Bowling Green 
Julie M. Keown 
1 ursing 
Bowling Green 
+ JelUlifer A. Layman 
ursi ng 
While House, Tennessee 
Christie M. LeBlanc 
ursing 
pringfield , Tellnes ee 
Melissa L. Lindsey 
ursing 
Bowling Green 
+ Aron B. London 
ursing 
Bowling Green 
Kela D. Lynn 
ursing 
Celina , Tellllessee 
Retraina D. Manley 
ursing 
Glasgow 
+ Kristy D. McBride 
ursing 
Franklin 
Tracy R. Metzger 
urs in g 
Auburn 
Rebecca C. ewby 
UI Ing 
Brown ville 
Timothy B. ewton 
ursing 
Bowling Green 
Valerie L. Passmore 
ursing 
Glasgow 
Schella Pittman 
ursing 
Columbia 
++ Angela G. Poynter 
H ealthcare Information 
Systems 
Glasgow 
Rebekah Roberts 
H ealthcare Information 
ys tcms 
Glasgow 
Melissa J. Rooks 
ursing 
Columbia 
Heather . Rus ell 
H ealthca re Information 
ystems 
Smith Grove 
Sanela A. Salihovic 
Healtbcare Information 
Systems 
Bowling Green 
Alberta V. Sanchez 
ursi ng 
Horse Cave 
Marcus A. Scruggs 
ursing 
Bowling Green 
Patricia A. Smalling 
UI ing 
Adolpb u 
Nena C. Smith 
ursing 
Scottsville 
Renee Sl,ivey 
ursing 
Franklin 
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Heather L. Sl,ucgeon 
ursing 
Franklin 
Kasie M. Stevens 
ursi ng 
Oakland 
+ Leslie A. StotlS 
H ea lthca re Information 
System 
Cave City 
Latasha Sturgeon 
ursing 
Horse Cave 
Tammi T. Sublett 
ursing 
Bowling Green 
Ashley S. Sydnor 
Healtbcare Information 
Systems 
Park City 
+ Rose M. Towe 
ursing 
cottsv ille 
Brenda S. Turner 
ursing 
Tompkinsv ille 
Penni D. Warren 
H ealthca re Information 
y terns 
\Voodburn 
Melanie M. Wheeler 
Jursing 
Glasgow 
Debra K. Wright 
ursing 
Cave City 
COMME TSTAFF 
UNIVERSITY COMMENCEMENT COMMITTEE 
Freida Eggleton, Chair 
Lucinda Anderson 
Howard Bailey 
Cheryl Beckley 
Richard Bowker 
Barbara Burch 
Craig Cobane 
Bob Edward 
Mitzi Groom 
PRODUCTION COMMITTEE 
Marleen Murphy, Chair 
Judy Byrd 
Freida Eggleton 
Chris George 
PROGRAM BOOKLET COMMITTEE 
Judy Byrd, Cbair 
Freida Eggleton 
MARSHALS 
Ly andra Bowles 
Joyce Cooke 
Wanda CuJJom 
Laura Dilliha 
Brandi Fowler 
Cheryl Hills 
Mary Epley 
Tammi Farrell 
Judy Gerhardt 
Loi Hall 
J eanne John on 
Richard C. Miller 
Marleen Murphy 
LTC Mark Powell 
Lois Hall 
Mike Hartz 
Dana Jones 
Tom Meacham 
Sharon Hartz 
Cheryl Hills 
Carolyn Hunt 
Dana Jone 
ROTC COLOR GUARD 
SPECIAL ASSISTANCE 
Chery l Beckley 
Craig Biggs 
Steve Biggs 
LTC Mike Brantley 
Torie Cockriel 
Peggy Crowe 
Jane DeLoach 
USHERS 
Cadet Edward Brown 
Cadet Peter Drance 
Cadet Matt Kasenow 
Liz E ters 
Mitzi Groom 
Rachel Manning 
James McCoy 
Faye McKeague 
Ashley Moore 
Tracy Morri on 
Sp irit Ma ters of We tern Kentucky U niversity 
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Cadet Briarula Motley 
Cadet atbaniel Sanders 
Linda Oldbam 
Rbeanna Plemons 
Greg PlLrpUS 
Terry Reagan 
Mar hall Scott 
Joe Stites 
Jim Sears 
Donald Smith 
Jennifer Tougas 
Jeff Younglove 
Judy Hatcber 
Mike John on 
Marsha Wagoner 
J ennifer Tin ley 
Marsba Wagoner 
Whitney Williams 
Bart White 
Cberyl Whitfield 
Jeff Younglove 
Student Disabilities Services 
Staff 
THE STAR-SPANGLED BA NER 
Francis Scott Key, 1931 
Oh Say! can you see, by the dawn's early light 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming 
Whose broad stripes and bright star, thro ' the perilous fi ght 
O'er t he ramparts we watch 'd were 0 gallantly streaming 
And the rocket 's red glare, the bombs bursting in air 
Gave proof thro ' the night that our flag was still there 
Oh, say, doe that Star-spangled Banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave 
MY OLD KENTUCKY HOME 
The sun shines bright in the old Kentucky home 
'Tis summer the people are gay 
The corntop 's ripe and the meadow's in the bloom 
While the birds make music all the day 
The young folks roll on the little cabin floor 
All merry, and happy and bright 
By'n by hard time come a knocking at the door 
Then my oId Kentucky home, good night 
Weep no more my lady, 0 weep no more today 
We will ing one song for the old Kentu cky home 
For the old Kentucky home far away 
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Stephen C. Foster, 1853 
COLLEGE HEIGHTS 
Voice , ~~b I J IIJ £3 I J J U 
Col - lege Heights on hill - top fair with 
Col - lege Heights with liv - ing soul and 
Col - lege Heights thy no - ble life shall 
I G? 
beau - ty 
pur - pose 
cler our 
Mary F. 8radley.1930 
aIT. John Martin . 2002 
OJ I F -tfj 
all thine own. 
strong and 
pat - tern 
true. 
be. 
CHORUS 
J ~J £1 I n r r I r r r 1 I F J II J IIJ 
--Col- lege Heights . love - .Iy jew - el far more rar~ than 
serv - )'e ev - er IS th): l1:0.a. thy 
teach - mg us through joy ana ~n e to ~~c-es an - y throne. ;plr ~ II ev - (r new. Ove hu-man - I - ty. 
10 
-fib] F I F J I J. , I J J 4 I? F I F J I 
--------
We hail Th~_ We shall ncv - er fail Thee. 
Ib 
'~bb J. , I f]J ffJ?f -F I r r I J J 54 
ralt - er nev cr. live for ev cr 
---------r I F I V I F 
Hail' Hail' 
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